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Kompaun lalulintas dan etika pakaian 
didik pelaj ar-Prof Madya Fadzil 
i 
Uleh: Shahren i usnlrnimaq 
- Isu kompaun laltrlintas 
dan etika herpakaian masih 
hangat diperkatakan semenjak ia 
dikuatkuasakan. Pelaksanaan 
perkara ini menguhah 'dasar 
keterfiukaan' diamalkan oleh 
Unimas sebelum ini 
"Menurut Dekan Pusat 
Pemajdan Ijelajar. Prof Padzil 
Ahdul Rahman pelajar harus 
melihat perkara ini sesuatu yang 
pusitif hertujuan rnendidik 
mereka. 
"peratttr. an ini 
dilaksanakan bttkah treftttjuatl 
n n, ; ýhkan ý; ehalikn}a 
niemheri ke, ýedaran kepada 




kereta dan tidak herpakaian 
kt-mac. " tamhah heliau. 
lieliau menegaskan 
--helum ini hanyak amaran 
iclalah menjadi satti kesalahan pelajai ºnOrlci! hrirl"i i!! 
kai. asan ( anselori 
dikeluarkan haei meneatac; i 
rc-rkara ini namun tidal 
betketaa d*it sikgp #pelijyt tidak 
titenrthirattltÄii A#tiaian ini 
menimbulkan masalah kepada 
pekerja-pekerja dan pegawai- 
pegawai I )nimas. 
'-Misalnya save sendiri 
pernah ntelihat prlajar h-<<, 1"Il 
lempat letak krirla LhnLan 
sbdtalfo dekan di t"at letak 
lcerefä dehän ferseHiit dan 
iz, "patutnya pelajar tersehut 
nmenyedari kesalahanma. " teeas 
helian. 
Helian turnt menamhah. 
(Personal 4'Pot'ttil it 
ýI1`tf'cIal 
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melalui kompaun. pelajar akan 
herasa takut melakukan 
kesalahan sebegini. 
"Kebelakangan ini 
ke_jadian sebegini tidak NO 
herlaku kerana pelajar mula 
ineletakkan kereta di tempat 
,, aug ditetapkan bukan kerana 
iakut pada peraturan yany 
! iiknatkuasakan tapi takui 
- mbayar kadar kompoun 
; ebut. " katanya lagi. 
Menurut Pentill-, 
-; Pendaflar Unit Pentadbiran '... m 
Fncik Yarnan Hassan. 
n. 'Iakýz? na q n pri 1Lwitki Ieýca- 
( il ý-tI il! I I'ý! I 1ýN11 11: 1! L`! 
lanear daft meftdapat kerjasama 
daripada pihak pelaj: +r 
Berkaitan ci et 
etika herpakaian. 1'I,, f 1 td-il 
menyentuh mengenai salah-jaku 
segelintir pelajar ti anu w- , w-4 - 
1 I. 1 I,. I. .'. i,. I 
dikenakan kumNuun 
pakaian selekeh dan tidak sesuai 
ke kelas. 
" Sehelum ini ada pelajar 
Irlaki memakai seluar pendek. 
, ýelipar. baju singlet dan 
herambut panjang ke kelas dan 
pelajar perempuan ada yang 
memakai pakaiati yang 
menjolok mata. " 
Hal ini hercanggah 
, iengan peraturan dan polisi 
tiniversiti yang menekankan car9 
l+erpakaian dan sopan di 
k: rlangan pelajar. 
" I) engan 
l, enguatkuasaan etika 
I, erpakaian, sisa"a akan menjadi 
Iebih berdisiplin dan 
menampakkan ciri-ciri sehagai 
>xorang pelajar universiti 
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apahila I, , c; i lIII: " uj; Il 
I", ii I"", i,, in n: lpun 
beliau nlenanilbab, ramai pelajal 
masih helurn dapýll 
mengadaptasikan diri deni" u 
kedua-dua peraturan tersebul 
"Ini kerana tlnimas 
merupakan unieersiti terakhil 
rnetaksanakan peraturan ini di 
Malaysia tetapi saya perca;, l 
mereka akan dapat 
menyesuaikan diri dengan 
keadaan ini. " 
Beliau berharap pelajar 
Unimas akan menjadi sis,, i 
yang berdisiplin dan mat: -: 
delam menilai sesuatu perk; wl 
0 
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MAIbAII SAMARAHAIY 
adalah akhbar makmal 
Fakulti Seins Sosial yang 
dihasilkan oleh pelajar- 
pelajar Kajian Komunikasi. 
Akhhar ini merupakan hasil 
projek pelajar lahun Dua 
Semester 1 untuk kursus SSK 
2023,1'enulisan Flerita. la 
merangkumi bidang 
pemberitaan, penyuntingan, 
reka bentuk, atur letak, 
periklanan dan promosi. 
(tleh itu, akhhar ini tidak 
semestinya melamhangkan 
pendapat rasmi Fakulti Sains 
Sbsial atau universiti. 
F'enerbit 
I'ruf ti"ýisuf Iladi 
Penasihat 
Prof Madýa Ur. t)imbab 
Ngidang 
Puan Siti Zanariah Ahmad 
Ishak 
Puan Siti Ilaslina Ilusin 
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Kepada sesiapa yang 
herminat, sila hantarkan 
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P kNIf)MA1 MAKLUMAI AKADEMIH 
UNIMAS 
Illllllllullryl I1 Om) I r, 
Mampukah YDP wanita memimpin MPP? 
Oleh: Flinsia Hrkuh 
Keputusan pilihan raya 
Ma_jlis P'erwakilan I'elajar 
IJnimas mernang ºnengejutkan. 
5ejak II) tahun penubuhan, 
inilah julung kalinya wanita 
dipilih menjadi Yang 1)ipertua 
(Y1)P). Ini juga merupakan 
sejarah hagi seluruh institut 
pengajian tinggi awam negara 
kerana helum ada lagi mana- 
mana universiti yang diterajui 




dipilih berdasarkan undi majnriti 
uleh R7.9 peratus pelajar I lnimas 
. ang keluar mengundi. 
Seterusnya keputusan im 
dijadikan landasan nleh Pusal 
I'ernajuan Pelajar untuk 
nietantik heliau menjadi YI)I'. 
I idak dapat dinafikan 
hahawa keputusan yang tidak 
pernah dijangka ini 
rnenimbutkan suara-suara 
sumhang yang rnenyatakan rasa 
tidak ptºas hati terhadap 
keputusan ini. Mereka 
mempersoalkan status jantina 
sehagai pemimpin dan 
menjangkakan ser ta 
menganggap hahawa kaum 
ýýanila tidak mempunyai ciri-ciri 
kepimpinan. Stereotaip yang 
menuanggap hahawa wanita 
leºnaýi, kurang hernas dan tidak 
herani memhuat keputusan 
dengan tegas tidak memheri 
keyakinan kepada mereka. 
[)ari segi kajian-kajian 
secara saintifik dalam hidang 
sains susial. memang tidak dapat 
dinalikan hahawa kamt lelaki 
telah dikenal pasti mempunyai 
ciri ciri individu yang hnleh 
diangkal menjadi pemimpin 
kerana mereka mentpunyai 
legritirnute and erpert potrers 
yang diakui uleh ahli-ahli 
masyarakat secara universal 
Manakala wanita pula 
mempunyai re/erent putrer Nang 
ºnerujuk kepada indiVidtt yang 
nteºnpunyai kuasa penntjukan. 
hijak ntentulak an hnhungan 
interpersona, U. 
sebagai pendengar yang haik. 
Sikap heginitidak dianggap 
sebagai ciri-eiri seorang 
pemimpin secara universal. 
Jelaslah hahawa cabaran 
terhadap eiri kepimpinan wanita 
yang diterima oleh sehilangan 
hesar warga pelajar Uninias 
memang wujud. Persoalan 
hagaimana YDP wanita kita 
menonjolkan personaliti dan 
seterusnya corak kepimpinan 
adalah dinanti-nantikan oleh 
semua. 
Selain daripada N'DP. 
ahli-ahli MPP juga dikuasai oleh 
harisan wanita kerana tiijuh 
daripada 12 ahli adalah wanita. 
Walau apaprm, inilah realiti 
yang dihadapi dan tnereka yang 
telah dipilih ini perlu 
menonjolkan kredihiliti dan 
corak kepimpinan yang mampu 
memhawa kemajuan kepada 
Unimas. 
Di camping itu. mereka 
0 
Dr. Siti Hasmah awarded Honorary Doctor of Science li; 1 enyluziann "llnflnL 
I)iana Nichul I kemtincak keiavaan na, IA lyii 
UNIMAS - Datuk Seri Di Siti 
Ilasnrah ht Mohd All was the 
honorary Ductot of Science h% 
I iniversity Malaysia Sarawak 
((JNIMAS) at a special 
convocation on 28 August 2003 
the honorary was ek rn to he-r fni 
n!, iý her contribution to the co''' 
medical field and her vohuitai, 
sere ices toward improving the 
standard of health among the 
people in rural areas. Unimas 
Chancellor, Tun Datuk Patinggi 
Ahang Muhammad Salahuddin 
presented the award to her and 
witnessed by academicians, 
scholars, senior government 
officers and students. 
The special convocation 
ceremony was held at Dewan 
('nimas. Among, those who 
r resent were Salahuddin's wife 
)atuk Patinggi'foh Puan Norkiah. 
Chief Minister's wife Datuk Atnar 
Puan Sri Laila laih. Deputy (hief 
Minister Tan Sri Datuk Arnar Dr 
t ienrge ('ban, Tourism Minister 
Datuk Seri Ahang Johari fun 
'hang flap ()peng, Unimas 
t hairman ran Sri fujang Noor 
and Vice ( hancellor Prof. Datuk 
Yusuf Nadi. 
The campus was decorated 
with colourful flowers especially 
at Keranji and Dewan Unimas. 
Unimas people give a good 
responds when about 700 people 
waiting to attend the ceremony. 
In her speech, Dr Siti 
Flasmah advised Unimas 
undergraduates to study hard and 
concentrate in their studies. "I 
hope you will work hard and will 
not let yourself, parents and 
country down Your hard work and 
dedication would he rewarde 
some day and on that day you wil 
not regret all the work hard you 
have done, " she added. 
"I he most touching part 
was when she stood lip for 30 
minutes when her blodata was 
read and her tears rolled down her 
cheaks as she watched 
nostalgically her life history on the 
screen. 
She also congratulated 
(inimas graduates and their 
parents who had attended the 
University seventh convocation 
I ýý 
," 
Saya terpaksa tekun helaiar 
ceremony on 9 and 10 of August. 
She also hopes that I lnitnas will 
continue to produce high qualitc 
graduates and to make the country 
and University proud. 
Sedutan ucapan Dr 
81t1 llasmah: 
Ayah saya memecahkan 
tradisi orang-orang Melayu 
pada tahun tiga puluhan. 
Ketika itu, orang Melayu takut 
menghantar anak-anak 
mereka. khasnya anak-anak 
pereinpuan. ke sekolah 
Inggeris yang kehanyakannya 
ketika itu adalah "mission 
schools". Drang Melayu takut 
anak-anak mereka akan 
dimasukkan kepada agama 
Kristian. Ayah saya lidak 
bimhang dan menghantar 
sendiri ketiga-tiga anak 
perempuannya ke Methodist 
tiirls' School, St Mary's 
Schools dan Pudu Enelish 
School, Kuala Lumpur. }3eliau 
penuh yakin hahawa, dengan 
ajaran Hgama Islam yang diheri 
kepada anak-anaknya serta 
doanya, anak-anaknya akan 
masih orang elayu heragama 
Islam ketika tamat 
persekolahan. 
Ihit saya puIa 
pendorong yang trtama. 13onda 
tidak renghantar soya inula 
bersekolah di Methodist (Hrls' 
School. Waktu itu saga 
bertimur lima tahun dan masuk 
ke darjah 0. Saya tidak 
menangis. Kawan-kawan 
herhaeai hangsa sekeliling 
saya dan cepat bermesra dan 
bermain bersama-sama 
mereka. 
Tetapi pada tahun 1947, 
honda menghantar saya ke 
Singapura, untuk mernasuki 
Kule_j Peruhatan King Edward 
VII. Ronda hantar saya 
sehingga ke pintu masuk Kolej 
itu dan samhil memeluk saya 
berpesan "belajar haik-balk". 
Saya herumur 21 tahun ketika 
itu dan menitiskan air mata 
ketika honda tinggalkan saya 
seorang diri. Pesanan honda 
dan surat-surat beliau penuh dengan doa. mengiringi dan 
memberi perangsang kepada 
saya sepanjang kursus 
perubatan. 
Permulaan kehidupan 
ýehagai srýirana lýrl: tjar 
dan 
kepiýihan_ hrliau ; 
Latihan untuk menjadi 
Doktor sehelum 1957 amat 
sukar sekali. Ragi saya yang 
tiada kelulusan sains di sekolah 
kecuali Matematik dan 
Riologi, setiap peperiksaan 
profesiunal arnat sukar dilalui. 
Setiap anak tangga ke atas, 
menjadi suatu caharan hagi 
saya. Tiada tahun di mana saya 
tidak perlu mengulangi 
peperiksaan hinggalah ke 
2003 
ýCecemerlangan Unimas dalarn 
segala aktiviti (lan mengekalkan 
imej pulitik universiti yang 
bersih. ti1PP Unimas ti(lak. 
la adalah lebih balk 
kerana tidak terdedah serta 
terpengaruh dengan mana-mana 
parti, urganisasi. kerajaan; 
pemhangkang mahupun pro- kerajaan. "Sehagai pelajar, 
janganlah terlalu fanatik dengan 
isti pulitik luar. Ini hanya 
memha? irkan duit negara dan 
bukankah lebih haik jika 
peruntukkan itu digunakan 
untuk membangunkan 
masyarakat Iuar. Sehagai wakil 
N a_jar IPT holeh terhahit dalam 
politik asalkan ia hanya 
menyentuh politik dalaman 
universiti. " Inilali antara kata- 
kata yang diucapkan uleh I)ato' 
Seri Dr Mahathir R1uhamad. 
dan berttsaha bersrrngguh- 
srmgguh lehih pada rakan- 
rakan yang bukan Melayu, 
supaya bersama-sama berjaya 
akhirnya. 
FsetnaFi kita mendenear 
l: 1I-i man!? Ina kita: kalau 
hrkcl_ja kuat sekarang, 
eanjarannya akan datang pada 
k emudian hari hergancia-ganda 
hanyaknya. 
Saya percaya kini saya 
menerima ganjaran hasil kerja 
keras yang saya lakukan 49 
tahun dahulu! Syukur 
Alhamdulillah! Saya berharap 
siswa-sisu iI Inimas akan 
tumpukan sepenuh perhatian 
kepada pendidikan ketika 
mereka herpeluang herada di 
Universiti ini. Usaha gigih 
siswa-siswi akan dihalas 
dengan kejayaan dan ganjaran 
kelak. Masa herjalan cepat dan 
peluang keemasan seperti yang 
didapati sekarang haul generasi 
muda, datang sekali sahaja. 
Oleh itu, saya amat herharap 
siswa-siswi tekun helajar 
supaya tidak menghampakan 
diri sendiri. harapan ihuhapa 
dan adik-heradik dan harapan 
hangsa (lan neuara. 
Tanda f'enaltargaan HOW" 
gm k-ePyaann) a: 
Saya dengan penuh 
rendah hati mengucapkan 
terirna kasih kepada Ilnimas 
atas penganugeraharr Ijazah 
Kehormat Doktor Sains, yang 
sava terima haul pihak 
ibuhapa, nenek Jan adik- 
beradik saya, para guru, 
professors, lecturers, lab 
assistants, nurses. rnida ives 
dan khasnya bagi pihak 
seorang tutor saya ang 
menentukan saya lulus týalam 
"repeat examination- tialan, Physics, dan seterusnya 
memhimhing saya hinggalsrli 
kini - Mahathir Mohanrad 
0 
Aktiviti Pelajar 
Pingat gangsa milik tlnimas 
Oleh; Alwana Ismail 
5iti Aminah Ahd Majid 
Unite" 9atu Pertandingan 
Wajadiri Silat Cekak (lanaFi 
2003 peringkat Institl- 
Pengajian Tinggi (1P I) ih,. 
®ekolah Seluruh Negara kali k 
8 diadakan pada 19 Julai 'f Iii 
Pertandingan yang diadakan 
Universiti Tenaga Nasion. -I 
(Uniten) ini tnelihatkan ': " 
penyertaan daripada IPTA, IP I 
dan 9ekolah Seluruh Negara 
Pertandingan i, 
merupakan acara tahunan 
program Rakan Wajadiri yang 
dianjurkan oleh Persatuan Seni 
Silat Cekak Usta2 Hanafi 
Malaysia( PSS('IiUM ) dengan 
kerjasama Kementerian Helia 
dan 9ukan Malaysia. In 
dirasmikan oleh Penolung 
Pengarah Hahagian 
Penyelidikan Tenaga Malaysia 
Herhad ( INN ) yang mewakili 
Dato' Dr Awang Adek hin I lusin. 
I Jnimas menghantar II 
orang peserta yang terdiri 
daripada 5 lelaki dan 6 wanita. 
Sehanyak 9 kategori 
dipertandingkan. Unimas 
meraih pingat gangsa hagi 
f': ýý 1"t-ahan di qfaý papa" 
sekeping tangan kosong kateguri 
rarnotifÄft. 
Menurut salah qeurang 
pelajar I1nimas. fana I. i, -a 
Mohd Musa kemenangan 
tersehut begitu berharga hagi 
mereka Katanya, "9aya herasa 
arnat herhangga dengan 
kemenangan ini ketana kami 
merupakan satu-satunya 
pasukan wanita yang menang 
dalam kategori campuran. " 
Koºlej kedlaman beridentiti 
baru 
1'acnkan Silat 1 nimas Iºerhanýýa rienýan kemenangan º aný 
dinºiliki 
lamhahnya lagi, dengan 
kemenangan ini (liharap silat 
sebagai salah satu daripada seni 
mempertahankan diri lehih 
menonjol dan menarik minat 
masyarakat amnya. Ini kerana 
Sarawak masih dianggap muda 
dalam arena persilatan 
berhanding di Semenanjung 
yang lebih berkembang di 
seluruh negeri. 
Universiti Kehangsaan 
Malaysia ( IJKM) merupakan 
jnhan keselurnhan pertandingan 
i' 1'ýt'IlIIt t, ju ti ti! jI 
berjaya nrenduduki tempat ke-6 
yaiikt dikbttgst Iref§ätfla sýHtg 
I Initen, KI !iI 111 I( ) dan Institut 
leknologi ! ': -rindustrian YP. l. 
Para peserta dari Unimas turut 
melahirkan tasa hangga dapat 
mengharumkan nama linimas. 
Ini kerana Ilnimas merupakan 
pasukan hongsu bagi 
! '99( HIIM, sekaligus dapat 
menonjolkan lagi IJnirnas di 
arena persilatan 
laem lakaiia antara 
peserta pertandingan tersebut 
berpendapat, pertandingan ini 
bukan semata-mata untuk 
mendapatkan pingat tetapi juga 
hertujuan mengumpul dan 
menjalinkan huhungan mesra 
antara ahli PSSCIIt1111 
"Diharapkan dengan 
kemenangan ini ahli persatuan 
mampu hergerak dengan lehih 
aktif, maju serta dapat 
memperhaiki kedudukan 
Itnimas pada ma,, -, a Aal, 
datanz ISelaiu 
itu, beliau luga 
bfABmp tiapat tttttt; t'tik febth 
ramai pelajar untuk menyertai 
seni mempertahankan diri Ini 
keEpna ia bukan sekadar untuk 
mengisi waktu senggang. malah 
ilmu yang diperulehi herguna 
dan sekaligus dapat membantu 
dalam menghadapi kehidupan 
yang mencahai ini 
m 
Industi°i kecil-kecilan 
berkembang di Ililimas 
ºleh: Siti Aminah. 4hd Majid 
i'erkrºnhangan indestri keeü vane tun)huh hae"}; - ý- 
seiepaS hnian 
Unitnas I': nul nl! n I.. i 
runcit Uni ts Ktnaii dan eerai 
kecil bersebelahan Koperasi Hhd 
I lnimas yang merupakan milik 
Kelab Keusahawanan herjaya 




Keusahawanan iaitu 'Satu 
Ringgit menjadi Dua Ringgit. 
Pinci: it mr"niadi Ir!! a 
!,: !iI 111c n!. nuhi 
objektif penubuhan kelab. 
Aerrnula dengan sehriah keddi 
kecil. Yang hanya menjual surat 
khabar dan gula-gula sebagai 
modal, Kelab Keusahawanan 
kini boleh herbangga dengan 
sehuah premis yang didirikan di 
Kulej Kenari dan gerai kecil 
tang menyediakan keperluan 
pelajar. 
Menurut Hj Sa'aidin bih 
Sulaiman Penasihat Kelab 
Keusahawanan, ilham 
menuhuhkan kedai ini herYnula 
apabila mendapat hantuan dari 
Kernenterian Pembangunan dan 
I ; sahawan. Malah, kementerian 
juga turnt memheri hantuan 
kewangan untuk mengadakan 
knrsus serta projek-prnjek 
,, minar yang herkaitan denean 
keusahawanan. 
Dalam bidang 
perniagaan Pula, Kelab 
K eusahawanan pernah 
ntengalami kerugian pada awal 
I"enuhuhannya iaitu pada tahun 
1996. Perniagaan rnenjual 
suratkhabar yang dimulakan 
oleh sekumpulan pelajar gagal 
dan hanva hertahan selama dua 
!.; i, Q, ; "! i, ti ! 
mp ,II... li uI 
tnat lanlat utania pull III) ulla 11 
kelab ini adalah untuk memheri 
maklumat dan pengalarnan 
mengenai bidang keusahawanan 
sehanyak mungkin kepada ahli 
kelah. Heliau juga menjelaskan 
Kelab Keusahatvanan 
memainkan peranan penting 
dalam membantu para pelajar 
apahila melangkah ke alam 
rr"kf-li, ian t"lak Ini krianl 
, 1, ini ni: i ul'akan 
aktiviti senggang pela)ar namun, 
? seheiºarnya ilniu yang dipet-titebi 
arnat herguna dan berkesan 
dipraktikkan. 
lni turut diakui salah 
seorang ahli kelab tersebut, Nur 
Amelia Osman. Sehagai 
seorang usahawan, saya 
menguruskan hampir semua 
tugasan yang melihatkan kedai 
tersebut termasuklah kewangan. 
penghantaran harang dan 
penerimaan barang daripada 
pengedar". 
Beliau menyifatkan 
pengalaman menguruskan kedai 
tersebut sangat herharga kerana 
memberi pendedahan tentang 
dttnia keusahawanan yang 
sehenar seperti yang diamalkan 
hari ini. 
Selaras dengan konsep 
bekerja sendiri, Kelab 
Keusahawanan menjadi perintis 
bagi mencapai ubjektif yang 
bertujuan memheri pendedahan 
mengenai asas-asas 
keusahawanan dan `free 
enterprise' 
Oleh: Flinsia Fiekuh 
Pea Mei FFc, on 
Unimas - Seramai lebih 4U 
pelajar rnenyertai pertandingan 
mencipta logo kolej kediaman 
anjuran pihak Pusat Pemajuan 
Pelajar IPPP). Menurut Fn 
2ahirudin, Pengurus Kolej 
Penginapan, ohjektif 
pertandingan ini aeMt<ah untuk 
menwujudkan logo dan identiti 
tersendiri sesebuah kolej di 
samping memperhanyakkan 
aktiviti pelajar. la juga bertujuan 
merrggalakkarr pelaj ar 
menonjolkan kreativitl serta 
kemahiran yang ada. 
Apabila ditanya 
mengenai sambutan, heliau 
mengatakan amat 
menggalakkan Perancangan 
untuk membuat 'trade mark' 
tersendiri ini asslnya adalah idea 
pengetua tQolej Iun Ahmad 
mencipta logo. "Identiti 
berbentuk visual ini lehih 
menonjolkan dan dikenali, " kata 
beliau. 
Ketika mempersoalkan 
sehah sehelum ini kolej tidak 
mempunyai logo, Fn 1_ahirudin 
mengulas, mertºandangkan 
kampus sekarang adalah kampus 
sementara. maka niat itu 
ditangguh " Cambahan Iagi. 
kolej sering hertukar nama 
contohnya Kolej TAL clan 
Unimas masih lagi menyewa 
untuk kolej Sri Muara, adalah 
sukar untuk menetapkan nama 
dan logo yang spesifik, " ujar 
helian lagl. 
"Perubahan clan 
pembaharuan ini sangat baik. la 
s(ýiing dan ;. +, +(sts dengan 
samhutan sedekad tJnimas 
`'9aya rasa wajarlah sehah sudah 
IO tahun lJnintas ditubuhkan. 
helum ada peruhahan seperti 
ini. " kata Nornee Katalleh 
pelajar Fahun [)ua. Fakulti 9eni 
( iunaan (fail Kreatif 
m 
0 
"009a92128t913i_, 2222tt. 74L! S;! Q_ 
a S 
; I)alam kerendahan had, ada ketinggian budi i 
" I)alam kemiskinan harta, ada kekalwan_jirva " 




Bakti siswa M PP tirýggalkan kesan menclalam di k. allanga» 
peserta 
Oleh: Maria \icwria r! . i-p 
kali pertama jejakkan kaki di nlarudi 
Unimas Majlis Perwakilan 
Pelajar dan Pusat Pemajuan 
Pelajar di hawah Hal Fhwal 
Pelajar hekerjasarna 
menganjurkan Program Hakti 
Siswa di Marudi, Baram 
sempena cuti pertengahan 
semester yang lepas. 9erarnai 60 
siswa daripada lapan fakuti 
dipilih untuk rnenyertai program 
yang melihatkan masyarakat di 
kawasan pedalarnan. 
Hertemakan 'Mahasiswa 
llnimas Herhakti ke Arah 
Keceinerlangan Masyarakat'. 
program ini herjaya ºnemenuhi 
ohjektifnya antara lain ingin 
mendedahkan mahasiswa 
lJnirnas kepada kerja-krrja 
kehajikan yang dapat mernupuk 
semangat hekerjasarna dan sikap 
hertanggungjawah terhadap diri 
sendiri (Ian urang lain. 
Program ini antara 
lainnya menuntut agar siswa 
Unimas yang terpilih rnendekati 
masyarakat luar agar dapar 
memhentuk jati diri yang tour-r, 
sanrping memupuk keprihal, 
mereka terhadap kehidi, i 
rnasqarakat luar handar I 
mencapai ohjektif prograw 
sehanyak 28 keluarga di Isudi 
rnenerima siswa 
sehauai anak anekat m,., 
Ilpacara penyetahan 
siswa tlnimas Wada keluarga 
angkat dirasmikanoleh YH Dato 
Jacob 1). Sagan dan disaksikan 
oleh Dekan Pusat Pemajuan 
Pelajar, Prof Fad7il Abdul 
Rahman. Pegawai Uaerah dan 
penduduk Pekan Marudi. Y13 
bato Jacob dalam ucapannya 
mengucapkan terima kasih 
kepada pihak Unimas kerana 
memilih Marudi daripada 
hanyak kaR asan yang lain antik 
menjayakan Program Hakti 
Harahim. HerfAuskan pada 
peranan ihu hapa dalatn 
tnemhantu kejayaan anak-anak. 
respon yang diherikan 
rnenggalakkan lebih-lehih lagi 
apahila tihanya sesi soal ja%k ab. 
"Sehingga kini. masih 
ada ihn hapa yang menelefon 
saya untuk rnengetahui lebih 
lanjut mengenai peranan ihu 
hapa dalam mendidik anak- 
anak, " katanya ketika ditanya 
mengenai sesi motivasi tersebut. 
Puan Mariana Haliron, 
I'enolong Kaunselor Unimas 
turut mengatakan bahawa 
kehanyakan ibu hapa 
melahirkan rasa kesal kerana 
inasa yang diperuntukan untuk 
sesi ceramah motivasi tidak 
mencukupi. 
"Saya merasakan *sesi 
motivasi sehegini amat perlu 
hagi mereka yang jarang 
didedahkan dengan input yang 
berguna kepada mereka sehagai 
pemimpin dan `role model' 
kepada anak-anak, " katanya. 
l: n( ik Slaus Ak Hadar 
tuai ntmah parljang tnengatakw- 
bahawa mereka hegitu bangg, t 
thenerima kedatangan siswa dai i 
t lninra, ý flan Iýý ý i; i inra k; t ý 
kepada pihak Unimas kerana 
mernilih liunrah Panjang Sg Brit 
sehagai salah satu aktiviti siswa. 
t fleh itu, sebuah pokok 
yang diheri nama Pokok Unirnas 
ditanam di depan rumah panjang 
tersehut oleh kakitangan Pusat 
Pemajuan Pelajar sehagai tanda 
kenangan Program Hakti Siswa 
llnimac 
seperti koir. drama pendrk . 
tarian Bollywood dan nyaný i<in 
nasyid. Penduduk Rlarudi juga 
tidak ketinaealan dalam 
mempersemhahkan (iendang 
Sarawak untuk siswa l! nimas. 
Cenderamata turut diberikan 
kepada keluarga angkat sebagai 
tanda penghargaan daripada 
pihak Unirnas kerana sudi 
menerima siswa Unirnas sebagai 
anak angkat mereka sepanjang 
Program Bakti Siswa. 
Ape kata pecerta program? 
wmmmý 
. 1". It lit 1'rit 
lahun Dun (FSk 111) 
"Pengalaman yang tidak 
dapat saya lupakan ialah ketika 
kami melawat rumah panjang Sg 
Brit untuk aktkiti gotong- 
royong dan herinteraksi dengan 
penduduk yang sernemangnya 
rarnah dan tertarik dengan tarian 
ngajat yang dipersemhahkan 
oleh penduduk nimah panjang 
diiringi dengan alunan muzik 
fitolicit+ilýll tul-t, linl'1(ný'311., 
Gregm (sorge kinsim 
Tahun Liga (Fk) 
"Walaupun kami turut 
menaendalikan sesi motivasi di 
sekolah-sekolah namun saya 
sebagai salah seorang peserta 
program turut dimoli%asikan 
dengan semaneat penduduk 
tempatan uniuk memhaneunkan 
tanah kelahiran merek + 
111. nganjurkan program sehegini 
ht! memheri peluang kepada 
<is"a untuk herinteraksi sesama 
ýendiri serta dengan masyarakat 
iuar di Pekan Ma id i 
khususný a... 
1pa kata pihak penganjur? 
Prof Fadril Abdul Ilahman 
Dekan Pusat Pemajuan 
Pelajar 
"Pihak I'usat Pemajuan 
Pelajar dan I lal Iihwal I'elajar 
akan menganjurkan lehih 
hanyak program sehegini bagi 
menarik lehih ramai pelajar dari 
mar handar untuk melanjutkan 
pelajaran kt! Ilrflmas. 
ý". ýýu"ili '" ý.. L nýnL'uý 
Pengarali Pi ojek 
'Saya kagum dengan 
semangat dan kesungguhan para 
peserta dalam menjayakan setiap 
akticiti yang dijalankan dari hari 
pertama sehingga hari lerakhir 
program tersehut dijalankan 
malah sayajuga hangga dengan 
kesungguhan A. IK program ini 
melaksanakan tugas masing- 
masing dan menerima teguran 
sata " , +rt t ; itif 
Abdul Ilamediee Ibrahim 
lang I)iPertua Diajlis 
Pemakilan Pelajar 
Siswa. 
I'ekan NI arudi 
mertºpakan sehuah pekan kecil 
yang sedang mengalami 
kemajuan dalam pemhangunan 
dan juga dari aspek pendidikan 
serta kesihatan. Rata-rata 
pendiuluknya terdiri daripada 
masyarakat yang berhilang 
kaum seperti kaum Melayu. 
Kayan. I'enan (Ian ('ina. 
Masyarakat kampung tinggal di 
kawasan hulu Marudi keluar ke 
pekan ini untuk tujuan 
pendidikan dan tnendapatkan 
keperluan seharian. 
Antara aktiviti yang 
dijalankan sepanjang prneratn 
ini adalah pameraii akademik di 
Marudi löwn Square, ceramah 
motivasi pelajar dan ihu hapa 
serta sesi gotong- royong di 
Rumah Panjang Sg Brit. Selain 
itu, siswa jtºga dihawa ke 8K 
Poyut Nei aktiviti derma siswa 
yang herhentuk huku-huku 
º-rº, <ºkvi rl n il, afls+ pihak Ifnimac 
Suasana pameran atnat 
meriah kerana para penduduk 
1-midi tnentherikan samhutan 
ng menggalakkan apahila 
niereka heramai-ratnai 
ºnengunjungi kawasan parneran. 
Ini diakui oleh Ptian 
Sulian, kakitangan Pusat 
Pemajuan Pelajar hahawa siswa 
yang mengikuti program ini 
henar-henar melakukan yang 
terhaik dalam usaha 
memperkenalkan nama Unimas 
sehagai Institut pengajian tinggi 
await] tempatan yang sama 
unggul clan herkualiti seperti 
yang clitawarkan di IP I lain. 
Sesi ceratnaFt motivasi 
untuk ihu hapa diadakan di SK 
I)atu' Sharif Ff amid. 18 
dikendalikan ctleh Kaunselcit 
Unimas iaitu Puan Saptuyah Ht 
13agi mengeralkan lagi 
huhungan mesra di antara siswa 
dengan penduduk tempatan, 
sukaneka dikelolakan di padang 
hola sepak Marudi. PerlacN anan 
persahahatan diantara pasukan 
t Inirnas (Ian penduduk tempatan 
herjaya mencuri turnpuan ramai 
apahila pasukan Manidi menang 
di teºnpat sendiri. 
Sebagai penutup 
progratn. Ma. jlis Penutupan 
Program Hakti Siswa diadakan 
di 17ewan Suarah Hararn. Majli< 
diserikan dengan kedatangan 
"Timbalan Dekan Pu-, at 
Petnajuan Pelajar. Prof ()thman 
Hojo. Pada malam tersebut, 
siswa membuat pelhagai 
persernhahan kehudayaan 
. Iatasrrlait 
Tahun I iRa (FSTS) 
"Terima kasih kepada 
MPP Unimas dan PPP kerana 
"Kejayaan projek ini 
tnencerminkan kesungguhan 
Pengarah Projek dan A. IKnya 
dalam tnelaksanakan program 
tersehut deneatt jaNattva '. 
0 
Berita Fakulti 
Peiiyerag, saiman sisteiii peifflahiü pekiijar di senma Fahiilti Unimas 
Uleh : Diana Nichol 
llnintas Sistem penilaian 
dalam petnarkahan pelajar yang 
diperunttrkkan dalam huku 
pamluan petatttran Akadernik 
F'engajian ljazah Sarjana Muda 
hcdeh dipinda tertakluk kepada 
fakulti masing-ntasing. 9etiap 
fakulti mempunyai peruntukan 
yang herheta mengikut suhjek 
yang ditaaarkan. 
Ketika menemuramah 
1'enal(lng F'endaftar Unit 
('enganthilan & Kemasukan, En 
Santon Marsidi. "Sistem 
penilaian adalah selaras seperti 
yang terdapat di dalant garin 
pandttan yang terdapat dalanr 
huku f'eruntukan Akademik 
iaitu nishah 70: 30" 
lamhahnya lagi nishah 
itu holeh diuhah dalam 
tnesyuarat 5enat herdasarkan 
keperluan subjek. pihak fakulti 
itu sendiri akan rnemha«a 
kertas cadangan untttk rnetninda 
sisters penilaian mereka dalam 
mesynarat Senat mengenai 
pertthahan yang akan dilakukan 
sehuhungan dengan sintern 
penilaian pemarkahan tetsehut 
Mengenai jnlat yang digunakan 
(lief) f akuiti Sains Kornputer & 
1'eknologi Maklumat (F'9KTM) 
adalah di antara 60: 411 di mana 
60 petatus unhrk peperiksaan 
dan 40 peratus untuk kerja 
tugasan serta projek. Sistem 
penilaian pernarkahan harr üi 
lebih menitikheratkan kepada 
peperiksaan. Pihak fakulti 
ºnemandang peperiksaan 
sebagar sesuatu yang serius 
kerana pelajar tidak akan 
tertumpu kepada tugasan iltniah 
sahaja. Justeru, pihak FSKT'M 
menuhuhkan Unit Peperiksaan 
hagi tujuan melaksanakan 
keherkesanan sistem tersehut. 
Memºrut Dekan FSK IM 
I'rof. Madya Narayanan N. 
Kulathnramaiyer. "t 'aharan 
tersehut memang inemhehankan 
pela. jar tetapi ia bertujuan 
meningkatkan kualiti pelajar 
F5K I M. " Tamhah heliau lagi, 
setiap institusi pengajian tinggi 
await) dan swasta yang 
menawarkan kursus Feknologi 
Maklumat di seluruh negara 
ditinjau dalam "º"mtkrng srsºenr. " 
" 1Pa+tkrng sr stetºr" nrerupakan 
tinjauan untuk melihat tarafatau 
kualiti pelajar dalam program 
Teknulogi Maklumat. 
Ketika menemuhual 
mengenai reaksi pelajar FSKT'M 
mengenai hal ini. rata-rata 
pelajarnya memberi komen 
yang sama iaitu sistem penilaian 
pein arkahan ini amat 
mein hebaii kan. "9aya 
herpendapat peraturan harn ini 
amat memhehankan walaupun 
kami melakukan tugasan dan 
projek dengan haik. kami akan 
tetap gagal keseluruhan saltº 
kursus tersehut sekiranya kami 
gagal dalam peperiksaan akhir. " 
ujar Sarawati hl. Shaari, pelajar 
T'ahttn "I iga fakulti tersehut. 
Pihak Madah Samarahan 
turut menetnuramah 'I imbalan 
Dekan t3ahaeian Prasiswazah & 
Pemajuan I'elajar di Fakulti 
9ains Sosial (FSS), In Alunad 
Nizar Yaakuh ment; enai sistem 
penilaian pemarkahan fakulti 
tersehut. Menurutnya, julat 
nishah yang digunakan adalah 
mengikut huku panduan 
Peraturan Akademik Pengajian 
Ijazah Sarjana Muda iaitu 70: 30 
di mana 70 peralus untuk kerja 
tugasan dan 30 peratus lagi 
untuk peperiksaan atau 
sehaliknya. 
Tamhahný a lagi. pihak 
F99 memperuntukkan ujian 
akhir tidak lebih daripada 40 
peratus. Di samping itu, FSS 
mempunyai panduan tentang 
unit peperiksaan iaitu Unit 
Peperiksaan Fakiºlti Sains Sosial 
(UPFSS) yang diketuai oleh 
pensyarah program Politik & 
Pemerintahan. Dr Andrew 
Aeria. Fakulti juga menyediakan 
dua panduan lain iaitu Panduan 
Penulisan Esei. Projek Tahun 
Akhir dan Penulisan Ilmiah. 
Yane Kedua ialah buku Panduan 
Penempatan Industri. 
UPFSS dituhuhkan pada 
semester I tahun 2002 dan 
dijalankan sepenuhnya pada 
semester II tahun lepas juga. 
Menurutnya lagi, proses ini 
bukan sahaja melihatkan 
hagaimana peperiksaan 
dijalankan malah proses vetting 
soalan peperiksaan (Ian skerna 
peperiksaan harus diserahkan 
oleh semua pensyarah 
F99. "9eca"ra keseluruhan, 
sistem penilaian pelajar dapat 
memantapkan lagi card 
pengajaran dan pernhelajaran 
baik kepada enqarah mahypnn 
pelajaº dalaºn uºenentukan 
supaya tahap pendidikan yang 
diherikan itu adalah yang 
terbaik, " tamhahnya lagi. 
Sementara itu, menurut 
Penolong Pendaftar Fakulti 
Ekonomi & Perniagaan (1: I41), 
Pn Dayang Nor Ha, jijah I1j 
Awang Daud, "Penilaian itu 
hergantung kepada pensyarah 
sesuatu subjek itu sendiri dan 
ada yang lehih kepada 
peperiksaan. " Tamhahnya ujian 
pertengahan semester 
diperuntukkan di antara 2(1 
hingga 1(I peratus. ujian akhir di 
antara iU hingga 50 peratus, kuiF 
pula diperuntukkan sehanyak 5 
peratus dan selehihnya pula 
untuk kehadiran serta kerja 
tugasan. 
Peruhahan sistem 
penilaian pemarkahan bagi 
setiap fakulti ini adalah 
hertujuan untuk melahirkan 
pelajar yang herkualiti. Di 
samping ittt. pelajar harus 
berusaha meninakatkan diri 
mereka sendiri bagi mencapai 
matlamat universiti untuk 
menehasilkan mahasi- -- , 1, r. 
Wý 
eemerlang. 
FEB says Iwiijorir to exchange students 
14y: Prema Halakrishnan 
Irdawaty Mustapha 
Unlmas - Fhe Facnli 
Economics and Husiness (I Ff t 
is hosting Four French exchanyr 
students, from the Student 
Fixchange Program 2004. All 
four. Jerome Viellard, Alban 
Vanotti, Antoine la"guy anti 
Thomas Eurard, from the 
Husiness School of Management 
((troupe ESC'Royest rfrtý<. e i!, 
kwhing on the ? "'(if 
registered in I i! ii! -, 
on the 4« 
"FF. H s main objective 
for enrolling students from oth- 
eountries is to expose ( ! nimas t 
them and to learn about their 
academic svstenl in r, rder to 
improve our educrftion system. 
At the same time «e art killing 
two bird's with one stone, for 
indirectly we are exposing them 
to the Asian culture. continued 
Madam I7ayang 
Madam Anisha ftotn the 
FFA staff said. "International 
Negotiation, Management. 
Strategic Management, 
International Marketing and 
Human Resources Management, 
are ahtohg the FFH courses 
utTted to them. 
their expenses here, hoAt-. e,. 
they added that heing so far 
away from home, 
communication with their loved 
ones poses as a prohlem. An 
eighI-milittle phone call to home 
can reach to more than RM 20. 
When asked for her 
opinion on the exchange 
students, 4. Meera Devi, a 
Second Year FF13 student 
commented that they are very 
friendly and open. Whereas, Siti 
Nurhafinie Rasido n. a First Year 
student in the Faculty of 
Computet Science and 
Information Technology 
(F(-91T), said that it had never 
crossed her mind that LJnimas 
would have exchange students 
From ; werse, to 
111fnur 1 svenn+l It 11111 Ir-If l t! Off the ir; l oI Hit I rrnt -h: lu+Irrth in hunt :: I 11Hs: flitt- 
For these foot exchange 
students, their main objective 
coining to I Inimas is to Improve 
their Fnglish and to learn more 
about the Asian ('olture. 
When tasked for their 
opinion. ihornas, 0, 
commented that the people here 
are very friendly and 
welcoming. "It is quite 
interesting being here for there 
ate various net,, things to learn 
about. " he said. 
Being adventurous at vast experience of others. 
heart, the four, according to 
Antoine, 21, have visited places 
like the Hako National Park, 
I)amai Heach and various places 
in Kuching. they are planning 
to visit Peninsular Malaysia and 
Indonesia. 
On another note. Thomas 
mentioned that this student 
exchange program has provided 
them with a window of 
opportunity to learn from the 
When asked whether 
they faced any difficulties 
adapting. Thomas resealed that 
they are facing some difficulties 
paletteting the Malaysian food. 
Alban Vanotti, 23, said, 
the food here is too spicy and 
there is no variety. We usually 
eat bread as our main menu and 
we really miss our food. " 
The French government 
and their family are subsidizing 
0 
#0 is 
.... ým .km. , 
I" rNarah yang I 
I mengajar lehih balk I 
I daripada pt jian I 
1 paint ". I 
1 -. 4. Samad Said -I %sowan 
Berita Fakulti 
E'ela, jar H'K Terokai P«lau 
sertipa¬li 
Oleh : Faialena Johati 
Norapimh Karim 
Stefanie kaso 
Lundu - Pulau 9erttpadi menjadi 
Inkasi pelajar Fakulti 
Kejuruteraan (FKl bagi 
menjalankan aktiviti 
penyelidikan. Aktiviti yang 
disertai seramai 59 pelajar 
Kejuruteraan Awam herlangsung 
selama dua had. 
Menurnt Dr Arhaili 
"Kehiasaannya para pelajar 
hanya diheri pendedahan secara 
tenri. ()leb itu, melalui aktiviti 
tersebut pare pelajar dapat 
metnpelajari secara praktikal 
struktur-stuktur genlogi yang 
terdapat di kawasan tersehut di 
sarnping mengkaji hatu-hatu 
yang terdapat di situ seperti hattt 
igneus dan hatu metatnorfik. " 
Pelajar berpeluang mengkaji 
pembentukan hatu seperti 
layering'. 'fault'. 'jointing'. dan 
`rtrek weathering'. 
Menariknya, di pulHli 
tersehut, terdapat dua air terjoo 
walaupun pulau itu sehtiah pulmi 
rang kecil dati tidft k 
fPtfigittttti: Ptia; jat tr: tpakq- 
mendaki hukit untuk sampai k, 
air terjun dan masa yang diamhil 
untuk mengelilingi pulaii hativa 
mengambil masa selaina , alii 
jam setengah sahaja 
Para pelajar juga dilatih 
untuk mendirikan khemah 
sendiri 7erdapat tiga khemah 
yang didirikan, tapi tidak setnua 
pelajar tidur di dalam khemah. 
Hal ini kerana. sesetengah 
pelajar tidur di kawasan dataran 
batn yang lapang. 
Or A?, haili herkata, 
melalui aktiviti seumpatna ini 
pelajar menjadi lehih lasak dan 
herdikari di camping dapat 
menimba ilmu. 
Raudhah, salah seorang 
jtelajar yahg menyertai aktiviti 
tersehut herkata, "Mami, 
berpuas hati kerana aktiviti ini 
banyak mernheri pengajaran dan 
pengalaman di samping dapat 
memripuk sifat kerjasama " 
0 
Siri ceramah daripada kedutaan AS di FSS 
ºIt-Ii Niarini Labot 
ýh Jama'ah Wan Adenan 
llntmas - Program Kajian 
Komunikasi dengan kerjasama 
kedutaan Amerika Byarikat 
t "19), 
Kuala Lumpur 
nienganjurkan hengkel Media 
JFaining. Seramai 20 wartawan 
teºnpatan termasuk pensyarah 
dan enam pelajar Tahun Akhir 
dari lJnimas menghadiri hengkel 
lersebut. hengkel yang diadakan 
pada 23 dan 24 Julai 2003 ini 
heitempat di Hotel Hilton, 
K uching. 
Ieramahini 
dikendalikan oleh Mr Arnold 
Isaaes yang merupakan seorang 
icartawan yang herpengalaman. 
lteliau pernah hertugas di 
Vietnam, menjadi editor dan 
,ý artawan di Baltimore Sun, 
Maryland, U9A. 
penyelaras program, Pn 
9iti Haslina Husin menjelaskan, 
iihjekti f hengkel ini adalah untuk 
memherl satu ruang kepada 
ýa artawan-wartawan tempatan 
mrtuk tnemberi pendapat dan 
herkongsi pengalaman masing- 
nrasing dalam dunia 
k ewartawanan. 
Bkop yatig dititarakan 
'+ftalah merºcenai etika --haeai 
ý nane ,; aila , an. 
kirailihilili 
untuk mendapatkan maklumat 
dan eara membuat liptitan 
tentang sesuatu perkara di 
samping tips-tips untuk menulis 
herita yang haik. 
Pn Siti Haslina juga 
menyatakan hahawa terdapat 
hanyak perbezaan di antara 
hidang kewartawanan AS 
dengan Malaysia. Perbezaannya 
ialah wartawan di neeara ini 
kurang hehas untuk 
mengetengahkan isu-isu yang 
holeh menyinggung sensitiviti 
individu tertentu. 
Hal ini herkait rapat 
dengan budaya yang 
menyifatkan bahawa wartau an 
di AS lebih tegas untuk 
menyampaikan maklumat dan 
memperjuängkan pendapat. 
Deliau herkata. "Saya 
membuat perancangan dengan 
berurusan selama sehulan lebih 
dengan pihak kedutaan AS 
untuk memudahkan urusan 
kedua-dua belah pihak". 
Menurut beliau lagi, aktiviti 
seperti ini harus diteruskan 
untuk memperbaiki kemahiran 
dalam hidane kewartawanan. 
Selain itu, satu lagi 
rPrarnah vane mrnentarskn 
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Multimedia (TMM º dan 
disampaikan oleh Mr Ferry 
Flenn pada 29 iulai 2003. 
Ceramah ini dihadiri oleh Dekan 
Fakulti Sains Sosial (FSS) 
Profesor Dr I)imhab Ngidang, 
para pensyarah dan pelajar darf 
Program Kajian Komunikasi 
dan Kajian Antarahangsa. 
Pelhagai soalan 
diutarakan mengenai 
kepelbagaian kaum di negara 
tersehut selepas peristiwa II 
Septemher 2002 dan kesannya 
ke alas rakyat AS. Menurul 
penceramah, peristiwa tersehut 
tidak menggugat keharmonian 
rakyat yang herhilang kaum di 
negara tersehut. 
Kedutaan AS turut 
menghantar Profesor Dr Pamela 
Sodhy darf Georgetown 
University Washington t). C. 
Ceramah yang disampaikan 
ialah `US-Malaysia Relation 
During the Hush Administration' 
dan diadakan pads 13 Ogos 
2003, di Hilik Seminar 23. 
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Faialiiia tabah ticadapi Thalassaeiiiia Major 
OIeh : Norapi7sh Karim 
Siti Suryani Jarmi 
E=ietiks siswa-siswi lain 
seronok hermain di padang 
Lena terharing di atas katil 
Ketika kawan-kawan lain sibuk 
mengulang kaji pelajaran, 
dirinya kadangkala terpaksa 
mengenepikan tugas tersebut 
Dia juga terpaksa meninggalkan 
kuliah penting. Ketentuan ini 
hukanlah kehendaknya. 
Namun hagi E'azalena. 
penyakit yang dialami it" sudah 
menjadi darah daging pad', 
dirinya kerana beliau tel 
disahkan menghidapi peny<,, 
I halassaemia Major sejak li I 
lagi. Uhat demi uhat diano 
seawal usia empat tahun I- 
untuk mengurangkan zat h: 
dalam badannya dengan kaedah 
suntikan yang dikettali sebagai 
"Desferoxamin (r'z Desferal". 
Zat hesi di dalarn hadannc =i 
perlu dikawal untut 
mengeltlkkan organ dalamw? 
seperti jantung, paru-paru, hati 
dan limpa daripada terus 
memhengkak. 
Suntikan tersehul 
dilakukan lima kali serninggu 
dan berguttlting kepdds 
keadaaan kesihatannya. fugas 
menyuntik 'desferal' dilakukan 
oleh ayahnya sejak dari kanak- 
kanak lagi 
Namun, setelah 
meningkat dewasa, dia 
memikul sendiri tugas tersebut. 
Bayangkanlah, dia menyuntik 
diri sendiri sekerap lima kali 
seminggu yang begitu penting 
untuk mengelakkan berlakunya 
pelbagai komplikasi. 
Menurut ihunya, setiap 
kali melihat Lens menytintik 
desferal' ke badan. tanpa 
diseclari air mats herderai 
membasahi pipinya. 
Setnernangnya is amat 
menyakitkan, tetapi derni untuk 
meneruskan kehidupan, segala 
rawatan sedia dijalani. Hak kata 
pepatäh 'alah hisa tegal biasa' 
Mengenang memori 
sewaktu kanak-kanak, jarum 
suntikan merupakan satu miinpi 
ngeri kepadanya. Kini, jarum 
suntikan menjadi kawan 
karibnya. Ilia telah m"yuntik 
diri sendiri dengan cekap dan 
teliti tanpa bantuan c, rang lain. 
Sedikit demi sedikit perasaan 
fohia terhadap jarum suntikan 
hilang seiringan dengan 
kedewasaannya. 
Amat menyayat hati 
apahila mendengar dia hercerita 
tentang caharan caharan yang 
dia lalui sernasa di bangku 
sekolah. Dia terpaksa 
meninggalkan 9 esi 
y'V'aJah yang kian memhesar....... kefika 
herumur ý tahun. 
I atalina kFlika her mmm Irbilº SFlahnn 
Sokongan Leman-Leman pendorung kepada kehidupan. 
pernhelajaran haui menghafiiri 
temu janji (Ii hospilal 
tEepenatan dan kebttsanan 
herulang alik ke hospital 
merupakan perkara yang sangat 
di hencinya. Namun tlemikian, 
keadaan rnemaksa dia tahah 
menghadapinya. Keprihatinan 
dan sokongan yang ditunjukan 
oleh guru dan rakan-rakan 
memberi semangat untuk terus 
menimba ilmu pengetahuan 
tanpa mengenal erti putus asa. 
hospital pula 
diumpamakan sebagai rumah 
kedua hagi dirinya. Negitu juga 
dengan pesakit lain yang 
senasib dengannya. Sekali 
dalam sehulan dia perlu 
menjalani *Hlood Transfusion' 
di hospital. I idak pernah wujud 
perkataann ̀cuti' dalam kamus 
hidupnya. 
Setelah usia meningkat, 
dia ditempatkan di `Female 
Medical'. Pelhagai masalah 
yang terpaksa dia hadapi 
termasuklah menunggu lama 
gilirannya untuk mendapat 
rawatan. 
Keadaan menjadi 
hertamhah rumit apahila darah 
yang dileritna helutn diproses 
dan lehih teruk lagi kerana ada 
kalanya pihak hospital tidak 
mempunyai hekalan (Iarah yang 
mencukupi Narnun demikian, 
masalah tersebut dapat diatasi 
setelah wujudnya kecanggihan 
teknologi. Satu ketnudahan 
untuk penghidap enyakit 
Chalasseamia iaitu `)ay ('are 
Centre' di Wad Pediatrik telah 
, ii, rfliakan. Di ýini. paºa pesakit 
Ami Ii-ºkumpul pada setiap 
hulan uhtuk menjalatti 
pemindahan darah. 
Hagi sesetengah pesakit. 
rawatan tersehut akan 
mendatangkan kesan 
sarnpingan sekiranya tidak 
menggunakan penapis darah. 
Dia jiiga tidak terkecuali 
menerima kesan sampingan 
seperti dernam, muntah, pening 
dan gatal-gatal setelah selesai 
menjalani rawatan pemindahan 
darah. 
Kejayaaii menjejakkan 
kaki di Unirnas merttpakan satu 
pencapaian yang amat 
rnemhanggakan dirinya. 
lJnimas adalah destinasi impian 
nya untuk melanjutkan 
pelajaran di peringkat yang 
lehih tinggi. Baginya. masalah 
kesihatan yang dihidapinya itu 
tidak men. jadi penghalang untuk 
melanjutkan pelajaran ke 
menara gading. 
Semua itu hergantung 
kepada kesungguhan diri 
sendiri. lidak dapat dinafikan 
hahawa tanggung jawah sebagai 
seorang siswi di Unimas 
rneºnerlukan kornitmen yang 
tinggi. 
Uabaran daIam 
hidupnya semakin bertarnhah 
kerana heliau nºerttpunyai dua 
tanggung jawah yang sama 
penting dalam hidupnya. 
f ertama sekali, tanggung jawab 
terhadap kesihatan. Keduanya 
pula ialah tanggung jawah 
terhadap pelajaran untuk 
mrniamin rnasa depann. , 
Vrtara masalali . ang 
dihadapinyd setnenjak dirinya 
bergelar siswi ialah 
pertembungan jadual kuliah 
dengan temu janji dengan pihak 
hospital. Ejeliau menghadapi 
dilema sama ada untuk 
menjalani rawatan atau 
menghadiri kuliah. 
Langkah terhaik yang 
harus dilkukannya adalah 
meminta kehenaran daripada 
pensyarah untuk menghadiri 
temu janji dengan pihak 
hospital. Ada kalanya sukar 
untuk mendapat keizinan 
daripada pihak tertentu yang 
kurang peka tentang harga 
sebuah nyawa, namun 
memandanekan keadaan 
memaksa, dirinya terpaksa 
tnengikari arahan demi 
meneruskan kehidupan. Syukur 
ke hadrat ilahi kerana dia masih 
metnpunyai teman-teman yang 
memahami kesulitan dirinya. 
Merekalah yang rnenahur hakti 
memheri bantuan terutamanya 
dalam akademik. 
Walaupun dia penghidap 
Thalasseamia major, dia masih 
marnpu menghanmgi hidup ini 
dengan penuh kegembiraan. 
Hanya kegemhiraan sahaja 
yang dapat mengurangkan 
hehan yang telah dan akan 
dipikul sepanjang hayatnya. 
Kadangkala tirnbul satu 
impian yang tak mungkin 
menjadi realiti. Naluri hatinya 
ingin hidup seperti insan lain 
yang bebas tanpa dihelenggu 
Merenung masa depan %ang 
entah tereapal atau tidak. 
nýaail, Ill t- r"oilult, I n% f111L tl! I11 
itu hanya satu impian yang tidak 
mungkin menjadi kenyataan. 
Apa yang pasti, hidup penn 
diteruskan dengan penuh 
kesaharan Walau pelhagai 
cabaran dan dugaan yang 
melanda. 
"Seandainya saya 
rnampu mengubah takdir, 
biarlah saya sahaja yang 
merasai penderitaan sehagai 
pengidap penyakit ini. Moga 
tiada lagi kanak-kanak kecil 
menangis menahan kesakitan 
akihat suntikan. Mereka masih 
terlalu muda untuk rnemahami 
keperilan hidup sehagai pesakit 
rhalaseamia. I lanya doa dan 
harapan yang matnpu dilakukan 
agar penyakit ini menemui 
penawar. 
Haginya, masalah 
kesihatan hukan penghalang 
untuk tents herjaya dalam 
bidang pelajaran. I iada perkara 
yang mustahil dilakukan di 
dunia ini asalkatt ada kernahuan 
dan kesungguhan untuk 
berjaya. 'I)i rnana ada 
kemahuan, di situ ada jalan. 'Uia 
berharap suatu hari nanti cita- 
citanya tercapai iaitti ingin 
nienimha ilmu hingga ke 
hujung nyawa. Ilidupnya kini 
diteruskan di samping keluarga 
dan teman-teman tersayang. 
""ITanpa keheranian mimpi 
tidak akan menjadi 
kenyataan. " 
ýII K1M I mi njti u ii WLOM1IIJi 
IýNIM19Alg Usia yang menjangkau 10 tahun menthet+ pengalartten yiät1¢ etrkup 
kepada Urtitnas untuk rnenganjurkan pesta konvokestjeit yang tttetlah. Pesta 
i ukesyen ke-1 yang diadakan selanta 4 hari herniula dari 1 hingga lo (7gos 
hegitu meriah dan ntentheri kenangan yang bermakna. Pesta Konvn tahun ihi 
i' lýýdam kegemhiraan warga Unimas menyamhut 8edekad tFeeemerlangan 
ý, ýi 
'! iIauan wartawan Madah 8atharahan mendaPati ramai pendudttk sekltat 
',. L ,i ýnjung terutama pada waktu malam untuk menyaksikan aktiviti yams 
!v laugsung. AntaranYa ialah konserl yang ý 
herlanesun! - J Pada sehelah malamm 
; ang herjalan dengan lancar_ Pesta knnvo dimeriahkan lagi oleh kunsert denga' 
",! iiý jemputan khas iai'tu rzad (Ian Along dari kumpulan Exist. 
Para graduan I lnimas sudah pastinya rasa hersyukur dengan ija¢ah y'an. 
lit , ndehi kerana ia merupakan he9il usaha mereka selama ihi setelah herpena 
lelah menelaah pelajaran ntereka: Sudah semestinya meteka akan mempraktikkan 
segalä ilmu yang ada pada mereka aPahila herada di alam pekerjaan. Ini akan 
niniaýli ýnmher inspirasi kepada pelajar yang ntasih ntenuntut untuk hetusaha lehih 
sisiIi L'I ýnenjadikan Unimas institnsi pengajian tinggi terunggul di Malaysia 
i nimas juga turnt tnengadakan konvukesyen khas bagi n)emheri 
'sanu@erahan II'a7ah Kehormat Ddktur Sains kepada isteri Perdana Menteri kita. I 
y aug. Amat Berhahagia Uatin Seri Dr Siti (lasmah. Hellau turut menyelitkan nasihat 
kepada siswa-siswi di (lnimas agar tidak mensia-siakan harapan keluarga tmtuk 
helajar hersungguh sungguh kerana Ihnu akan melent'kapkan hidup kita 
ý p L0d i J] ik'ILAIIIj] 
Sekitar sarabutan Konvtkesyen ketujuh Unimps 
kecerlaan dan kegembiraan lerpancai di ýtiajali giaduan giaduan l nimas. 
kumpuian penari unimas ºang srriuk ºnenjadi kebanggaan prºsrnºbahan 
kehmiaºaan 
Orenk ramai uniR d: +tang membanjiri Ilala,: n, t ansrlnri stmasa knnsert 
perdana. 
Uathr Seri Ur. Sill Ilasmah bergamber kensngan dengan barisan 911'I' I'nimas. 
Itcsclamutun semasa 
houvokesyen turtrt dibantu oleh 
1iihak polls 
ýiLli ýHni; l: in, lý: ý, usic: un: ni, 
I Iiigly. 
inajlis I; unnkern I, riialan 
dengan lehih lancar pihak pulls 
dari hahagian Kula Samarahan 
ýIilligaskan hermula dad 7hh 
ehingga IDhh ()gus selama 
empat hali 9epanjane minggu 
Kuntukesyen kali ke7 iui 
tiada seharang kejarjian 
keeurian, ntenyeluk saku alau 
rnelanggar peraluran yang 
dilapurkan kepada pihak pulls. 
I. ehih daripada lima urang 
detektiº yang turnt bertugas 
upanjang majlis kunvokesyen 
kali ithi sel9in tidiipade jilhak 
hulis. 
Menurttt senrang 
ý'egnwnl pohs YenL herjawatan 
rlHrHi1 nnirli nnilýl hrItue; r 







lrtis jeroput: ui Fºad I'ist menghangatkan lagi knnsert perdana, pesta knti 'I 
., i II H: I" I',. L If 
I: nBiltl Illallll haal III: IIL'alýill 
keselatnatan di selurull 
kawasan kampus bersauia para 
pengatýat I! hilitas se(iaiijang 
majlis ini. "9elaiti niengawal 
keselamatan. lugas kami juga 
meliputi dalam penjagaan 
gerai dan peirjagaan semasa 
malam persembahan yang 
dijalankan di depan ('edsEMii 
bagi memastikan seg l 
aktiýiti herjalan dengan lancal 
tanpa sebarang gangguan" 
tamhahnya lagi. 
ARenurut seurang lai 
detektif yang tidak perlia 
kelinggalan ditugaskan sejak 
hermulanva kunrnkesren di 
Iýninlas hrliau nlenenlak, ul 
IwK. A 9 
I neatan Inan 1aný "Perütama Negerl 9ararrak ke pnsat klitdmat maklnmat 
4kadf! mik (F'AIA):. 
II r, ýn. nný iIi, ý,. 1 i6 
}an5 luai hiasa ! ieýuah liinhul 
selaka! iiri. `Päia siswa dan 
siswi serta otätik anaiü 
tnemhtri kerjAsania yhne 
pentih dülätn Inernätn! ii 
peraturan sepagjanL maj! is i 
dan ini membuatkan kainý 
l'ebih bersemaneät d 
berhan ya heituýas ii ä 
t'iiiitiaý" kala, i, ,, iiýi 
m 
lianak I.: nctl tidak 6rthiklsl: in %I; tI; uu wrmrtiahk: +n Irýta 
kunro. 
PelaIar yang sihuk menghlas Rei ai mereka. Kunjungan I1I ke tapak gerai konro. 
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Oleh: Calvin Sie Leong Harn 
('hia Hui Lee 
C'hiu King Ngllk 
We demarahan Petsaingan 
yang semakin hebat di kalangan 
kedai fotostat menyebabkan 
elemen harga menjadi isu yang 
dipertandingkan. lerdapat juga 
kedai fotostat yang sanggup 
memberi perkhidmatan 
membuat salinan dengan harga 
yang serendah 2V2 sen sahaia 
untuk salinan dua halaman muk a 
Surat. 
8ecara langsung. 
fenumena `Perang harga' 
memberi lebih hanyak pilihan 
kedai fotostat untuk membuat 
salinan note. huku teks. huku 
rujukan dan sebagainya demi 
tujuan penyelidikan dan 
pengajian akademik. Pada mesa 
yang same. pelajat dan staf 
institusi pendidikan tinggi di 
sekitar Kota 9amarahan holeh 
mendapatkan perkhidmatan 
fotostat dengan harga yang 
paling rendah. 
Naru-haru ini. dua lagi 
kedai fotostat muncul. Ini adalah 
kerana mereka menyedari 
permintaan yang tinggi daripada 
pelajar terhadap perkhidmatan 
fotostat dan adanya potensi 
untuk mengemhangkan 
perniagaan mereka. 
Menurut salah seorang 
pengurus kedal fotostat baru 
CRT Rekap Enterprise yang 
berdekatan dengan pintu masuk 
Perang Harga Kedal Fotostet 
I .,.. . .. ý 'ý t1 ..... . ýýý . i. ý. ý. 
sekeliling. 
kolej "fun Ahmad Zaidi, kamces 
Tawang mengatakan hahawa 
beliau memhelanjakan kM400 
sehulan untuk menyewa rumah 
dan k M500t) { untuk pemhelian 
mesin fotostat. Heliau 
menyedari hahawa terdapat 
potensi untuk mengemhangkan 
perniagaannya dan kebanyakan 
pelanggannya terdiri daripada 
pelajar serta staf Unimas dan 
UITM, guru-gunt sekolah dan 
penduduk di Kota samarahah. 
"Kedai says memberi 
perkhidmatan futostat yang amat 
mtºtah dengan menggunakan 
kertas yang paling herkualiti dan 
herupaya hekerja lehih masa 
untuk menyiapkan tempahan 
salinan pelanggan dalam mass 
yang singkat. Setakat ini, 
perniagaan says bagus, 
menguntungkan dan 
mernuaskan. Says hervadang 
untuk nrenamhah lagi mesin 
fotostat dan mempelhagaikan 
perkhidmatan kedai says pada 
mass yang akan datang, " 
katanya. 
9ementara itu, seorang 
penyelia kedai fotostat yang haru 
dihuka selama tiga minggu di 
kawasan t)esa Ilrnu, Pn. Mary 
menyatakan hahawa majikan 
beliau menggunakan wang 
simpanan sendiri dan pinjaman 
daripada hank untuk membeli 
mesin fotukopi dan rnenyewa 
rumah untuk herniaga. Heliau 
juga mernaklumkan bahawa 
sews kedai inereka adalah 
sebanyak RMN00. 
"l9etakat ini says hanya 
mempunyai seorang pemhantu 
sahaja, kadang kala karni juga 
menghadapi masalah tidak 
cukup tenaga kerja kerana terlalu 
hanyak tempahan salinan huku. 
Kehanyakan pelanggan kami 
terdiri daripada pelajar Unimas, " 
rimt, ah heliau lagi. 
Keadaanini 
o-munjukkan bahawa pelajar 
nimas memang menjadi 
asaran utama kepada kedai- 
kedai fotostat kerana permintaan 




fotostat herkenaan menjalankan 
perniagaan mereka sepanjang 
minggu dari pukul lapan pagi ke 
sembilan malam dan sanggup 
hekerja lebih mass untuk 
menyiapkan tempahan salinan 
buku bagi pelanggan yang 
perlukan salinan itu segera. Di 
samping itu, mereka juga 
menyediakan perkhidmatan lain 
seperti perkhidmatan kad nama. 
Laser Colour Print, Rubber 
Stamp, transparent- v Cover, 





kehamakkan pelajar I ; nimas 
berpuas hati dengan 
perkhidmatan fotostat yang 
ditawarkan oleh kedai fotostat 
luar. 
Menunrt 9eorang pelajar 
tahun dua dari Fakulti 11 konomi 
The kamNung boys Mý. ýrdtlka Celebration 
Fly: Cynthia Lee Sue lean 
Kota Samarahan- Forty-six 
years of ". Merdeka ". Has it 
really meant a thing to us, the 
Malaysian citizen'? Am I, as a 
young adult member of the 
society, truly appreciating the 
hard work of our past leaders 
who had fought all their might 
for the independence of our 
country forty-six years ago? A 
group of teenagers had really 
made me ponder very deeply 
about these questions. 
My first encounter with 
this group of teenagers was on 
2" August 21)03 It was a quiet 
night and I was engaged in a 
futile fete-ii-tgte with my 
housemates. Our hollow 
conversation was suddenly 
interrupted by the joyful and 
eager cheers of "MerdekaI " 
from a convoy of bicycles that 
were proudly flying our Jalur 
(3emllang accompanied by the 
Sarawak flag and followed by 
the flags of the many political 
parties in Malaysia. I his 
impressive bicycle convoy was 
made up by a group of boys aged 
between 12 to 16 years residing 
around Kota Samarahan and 
Muara Tuang. All in all, there 
were more than 30 of them. 
I was, in fact, incredibly 
impressed by the national spirit 
shown by these young souls. 
They have reminded me in their 
very simple ways, of those long 
forgotten historical moments 
that I've learnt of in my history 
classes back in my schooling 
days. I was rather impressed that 
these young and naive yet 
enthusiastic group of boys had 
triumphed to spark-up the 
fortitude of independence in the 
hearts of many with their 
burning Meºzleka spirit. 
" We had actually 
planned this convoy a long time 
ago. This is not a school activity. 
Our "Meºrleka (lang" members 
consist of pupils from different 
schools. We all came from a 
much-diversified background. 
We went around looking for 
friends who own bicycles to join 
us regardless of age and race, 
. 
just as long as we came from the 
some kampung, " said Syafiq. a 
proud 15 years old member of 
the Merdeka (lang. 
For two nights 
continuously, they assembled in 
front of Kalej Sri . 
Muara at about 
9 p. m. They would start their 
convoy all the way to Hess Ilmu 
and hack as soon as each and 
every one of them is gathered 
with flags tied to their bicycles. 
Their excited and incessant 
"Mrr, jeka " calls had definitely 
enlivened the otherwise solemn 
and tranquil nights of Kota 
Samarahan prior to the 
Independence Day. 
To some, this group of 
young and overly energetic boys 
may seem giddy-headed and 
troublesome. However, a very 
promising 12 years old member 
of the group, Hafiz Amizi 
explained. "'I his is our very first 
convoy. It is not our intention to 
snicker at the government's call 
for a Malaysian nation. We are 
doing this proudly and sincerely 
to express our thanks to the 
country. We also want to show 
the public that, even at a very 
young age, we have sown the 
ardent spirit of patriotism deep 
in our hearts. " 
16 years old Hakri 
voiced, "Love our country and 
be united and peaceful is our 
plea to society. We hope that this 
would he an eye-opener to them 
If we could he united and Im e 
our country wholeheartedly A by 
not the adults'? " 
When asked of how they 
came about forming their 
"gang", they full spiritedly 
explained that this idea crop out 
one day, when they were 
gathering at their friend's house, 
dan Perniagaan, Ho 9ieýý ( han 
mengatakan hahawa heliau 
berasa puas hati dengan 
perkhidmatan fotostat yang 
ditawarkan oleh kedai fotostat di 
luar Unimas kerana harga yang 
rendah, kualiti yang haik. dan 
perkhidmatan yang lebih cepat. 
Namun hegitu, walaupun 
perkhidmatan fotostat membawa 
banyak kesenangan kepada 
pelajar-pelajar Unimas tetapi 
isu-isu tentang hakcipta 
pengeluaran huku juga perlti 
ditekankan. Pelajar sepatutnya 
tidak mengambil kesempatan 
perkhidmatan firtostat ini dengan 
membuat penyalinan huku 
secara keterlaluan dan 
digalakkan supaya membeli 
buku demi menghargai usaha 
penerhitan huku 
0 
repairing as well as modifying 
their respective bicycles. At that 
time, the topic of showing off the 
Malaysian flag together came 
about all at once. 
As for me, I have 
certainly learnt a lesson of great 
significance from this Mertleka 
Gang. They had made me learn 
to appreciate Malaysia better. As 
they rode past my house before 
midnight on the eve of Mertleka 
day. I thought to myself, "What 
can I contribute to our beloved 
Malaysia in the near future'? " 






'' n1UKA 11 g 
(lisediakan oleh : Aiwana Ismail 
Salu kayuha. i, seribu kesedaran 
9etamai 7 pelajar yang inenreivä di I)esa Ilmu tampil dengan satu kelainan hagi menyamhut kemerdekaan kali ini. Mereka n+-n+ittjnkkan --msnt? at kehalhesaan 
dengan mengiharkan "Jalttr (lemilang" pada hasikal masing-masing. Mentirut mereka. idea ini timhttl daripada Sh, 4+i;; + ̀  I+alýý ý ýa; 1ýý i"iti i ýhun I +ýý+ , L. ýý ý i-, I ýIýii ý"ý ýýý 
(lunaan dan Kreatif ( FS( ik I 
Menuri(i Sharim, " Idea ini timhul apahila nlelihat kemeriahan salnhntan nlelt penduduk di taman ini "'etiap +untah ntelrl ý...  
L ..... ýL..... .«1.. ý. ý .. 1..... ....., ý.. L ý.. .ý.. ýa " t_... L_L _. _ 1___. .... _ _. _ ._ I_ý_L ....... 
1. ........ I... L. Li.,... L, J.,... ,.... I..: : ,, nauu 3cvagat utanaatawa tct, nntntp rt, tnttc tutut xi 
St'tt1R11L81 t'fTr! P tllliLl Ct'MAL'? i :, ttal" ;, ýigk R1ertI01 0 
i'ehi, jar t Inimas, sambtit kemerclekaan 
clerýýim perarakan kereta herhias 
()Ieh: Yttsfatine Yttsuff 
Ilnimat! - 9e6ianyak lima hush 
has, tiga huah Irak, semhilan 
hush kereta, dan enatn bush 
motnsikal menyertai -Kunvni 
Merdeka' dari Kulej Sri ibluara 
sempena samhutall 
Itemerdekaan ke-46 di I lnimas. 
knnvoi lersehut 
merupakan salah satu aktiviti 
Kolej Sri Muara sempena 
samhnlan kemerdekaan di 
sarnping tayanganf I Ietrt, 
ceramah 'breast cancer' dan 
jualan gerai. Perarakan 
kenderaan yang melihatkan 
seluruh penghmni Kolej Sri 
Muara terrnasuk juga PAI.. 4PFS 
Unimas itu adalah untuk 
merneriahkan lagi samhutan 
kemerdekaan di Unirnas 
senrentara menantikan cletik 12 
malarn. 
Knnvni sejauh lima 
kilnmeter yang hermula patio 
9.45 malarn, 30 ()gns itu 
ternyata mendapat perhatian 
masyarakat setempat apahila 
penduduk-pendtrduk ksºnpunp 
di sekitarnya herdiri seharrjang 
jalan melihat perarakarl 
kenderaan yang herhias indah 
dengan bendeta dan latnpu- 
lampu herekatna warni. 
Kelihatan kanak-kanak 
melamhai pelajar-pelajar yang 
memenuhi kenderaan yang 
rnenyertai perarakan. 
Menurut salah seorang 
peserta konvoi, Audrey Lou ling 
Ling. Pelajar lahun Duo Fakulti 
Ekondtni dan Perniagaan, 
"Menyertai konvoi memang 
menyeronokkan. 9elain untuk 
memeriahkan lagi sambutan 
kemerclekaan, kits dapal 
mentinjukkan semangat 
patriotisme sebagai rakyat 
Malaysia. *' 
"Kiharan jalur gemilang 
terHyata menaikkan semangat 
patrintisme dan meningkatkan 
lagi rasa hangga menjadi anak 
Melaysia yang helms daripacla 
seharang penjajahan, " ujar 
Roselyn Vim Sheau ('hee, 
pelajar lahun I)tta, Fakulti 
Kejuruteraan. 
Knnvoi herakhir di 
llnimas pada join 10.15 malam 
dah diteruskan lagi clengan 
ýerarakan menuju hadapan 
angurtan ('anselori hersama 
pelajar pelajar ciari tfiolej Sri 
ýatnarahan, Kolej Kenari dan 
Knlej lot 77 untuk sambutan di 
peringkat llnimas. 
9eiringan dengan itu, 
terdapat juga pertandingan 
perharisan antara kolej yang 
disertai uleh Kolej Sri Muara. 
Kolej Kenari, KoIej Sri 
9amarahan dan Kolej Lot 77. 
Pertandingan tetsehut diadili 
herdasarkan kepada kriteria- 
kriteria seperti pakaian, gays 
perharisan yang ditunjukkan dan 
semangat kehangsaan yang 
ditortjolkan oleh setiap peserta 
Keputusan pads malam 
tersebut dimenangi oleh Kolej 
Kenari di tempat pertarna, 
diikuti Kolej Sri Muara di 
tempat kedua, manakala Knlej 
Lot 77 di tempat ketiga 
Kemenangan yang herpihak 
kepada Kolej Kenari adalah 
herdasarkan pakaian tradisional 
yang ditonjulkan oleh setiap 
peserta mengikut kaum mitsing- 
rnasing. 
Hal ini jelas 
menunjukkan bahavea 
masyarakat Malaysia yang 
berhilang kaum dan agarna dapat 
hitlutl drnearr anran clan clan 
m 
Tema `Giatimig' serikaii 
majlls H'S'TS 
l ºleh :I ellil. vItlAyalla stillang 
Nerra7reen Sapiee 
Unimas - Malall) (iadone 
Fakulti Sains Teknolnei Sumher 
I FSTS t menyaksikan Mohd 
Hadzli dan Susy bt Hesri 
dinobatkan sebagai " King And 
Queen of The Night ." 
Tidak 
disangka same sekali Mohd 
Hadzli akan menerima 
penganugerahan ini tetapi lain 
pula dengan pasangannya, Susy 
ht Hesri. Sesnai dengan tema 
Malam ( }adoiig iaitu hijau. dia 
mengenakan sepasang 'suit' 
hijau muda ditamhahkan dengan 
kilauan kainnya dan sanggul 
tinggi di kepala. 
R1ajlis Makan Malam ini 
julung kalinya dianjurkan 
hertempat di Hotel (irand 
Uontinental, Kuching, f)gos 
lalu. Turut hadir ialah Dekan 
Pu-sat Pemajuan Pelajar Profesor 
Madya Mohd Fadzil Abdul 
F2ahman dan Timbalan Dekan 
Profesor Madya Andrea Alex 
Fuen. 
Menjawab pertanyaan 
, nengapa '(3adung' datum 
"ahasa Sarawak yang 
rrmaksud hijau. dipilih sehagai 
tema. Pengarah Projek. Dayang 
ntr,,, ir", It 1".,. ", ,, i:. i, r. w . 
l-isesuaian dengan FSTS dam 
lamhang alam sekitar yang 
menghijau 
t )hjektif utama majlis itu 
itu ialah hagi merapatkan 
huhungan antara pelajar, 
pensyarah dan kakitangan FSTS. 
Lantaran itu, ia juga berntjuan 
mewujudkan kemesraan di 
antara warga F'STS. 
Antara aktiviti yang 
metneriahkan majlis itu ialah 
persembahan tarian, sketsa dan 
nyanyian. 
"Diharapkan dengan 
adanya penganjiiran program 
seperti ini, huhungan antara 
warga FISTS dapat dieratkan 
dengan harapan agar ia tetap 
diterUSkan sehagai aktiviti 
tahunan FS1'S, " kath F7ayang 
Munira lagi. 
Majlis ini dimeriahkan 
lagi dengan kehadiran empat 
pelajar integrasi dari Perancis. 
Mereka ialah Jerome Vleillard 
21, Alban Vanott 23, Ant 




CORý''T'ýlTl S`I Cý'ýIDýS MALA? ýICý 
Dia merrthawa skit kelwi, 
alu masuk he dalam k., -t-, 
Pnara gelak ketawa teinan 
jemannca s -ing tnenghin-t di- 
hku rna: il, ý !c naar hhtý t. 
uar ntmah 
anya ttmduk ntrnangiý iýýl- 
aeit herapa kali men-h-- 
jnaaf alas kejadian yang -++t 
krduga ini. 
. 
Aku hanya nr--t. - 
engangguk kepala untlit 
ienyatakan aku mernaatkannv. -+ 
ktt tabu ini hukan salahn", ., 
niiah sehenarnya yäntý '- 
akuti selatna ini hit 
erdampingan dengan sesiait% 
ajahku yang huruk dan hinltd! 
nich jadi hahan gurauan dan 
endaan orang yang tak 
engenali hati hudiku. 
yejak dari peristiwa itu 
An dah jarang keluar dari hilik 
Nila keseltrangan hegini 01, 
merindui Faiei. Aku rind- 
melihat senyunran dan tt! t- 
hicaranya yang rltmantk 
datº W'arla sering menglrnjuuý ýt 
memheritahu haha-, 
terlaitt inain ºnenemuik t- 
aku agak keheratan rnenentuin . 
Hari ini, 9iti ttteitr"tHtrik 
selepas sulat Isya'. Iti t 
nrenyampaikan hasrat l air% 
yang ke sekian kaiinya. ('uma 
kali ini hunyi nada pesanan Faier 
herheza. ! 'esanannya kali ini 
telah memheri jawapan 
kepadaku kenapa lengku NaAra 
hertindak kejam terhadapku di 
majiis hari. jadinya. 
"Felts, fengku N-vhri 
sehenarnya suelah lanta 
nienyirnpan kasih dengan Faie? 
Faie;, pun sedan tentang itu "fapi. 
Faier tak dapat ºneneritna kasih 
lengku NaAra sehah Faie1 dah 
mempunyai pilihan hatinya 
sendiri. Schah itulah hila kalt 
temankan dia perei ke majiis hari 
jadi lengktº NaAra. dia ingatkan 
katilah gadis pilihan Faie? tu. 
lath Faie1 teringin sangat 
hendak jutnpa engkau Me ada 
hal penting nak heritahu kau, " 
penerangan panjang lehar Siti itu 
telah memhuatkan aku terfikir 
panjang. Naru aku tabu tentanft 




tentang perkata itu. Penjelasan 
Siti itu hukan dapat 
menyemhuhkan luka hatiku 
tetapi, menaºnhahkan lagPRehan 
perasaan dltkaku. Iºli kerana aktt 
tahu hahama Faie? sehenarnya 
sudah dirniliki. 
Musim akttir rnenjelrna 
juga tinggal v'ehulan iagi 
semester dna dalam tahun dua 
akan herakhir. Aku kini sentiasa 
sihuk menelaah huku untuk 
menghadapi peperiksaan yang 
tr*k lama akan menjelang tiha. 
Miftggu kedua seheltºm hahis 
setnestet merupakan Minggu 
penggulunpan iailu minggii 
peperiksaan. 
I)ua hari selepas 
peperiksaan, liha liba aku 
teat khahar hahawa l'aiez 
suaranya hergema membakar 
jiwaku yang resah kerana 
tanganku masih dalam 
gengeamannya. Aku hanya 
maminº mrneangeuk herlahan 
kerana sudi tnenerima perasaan 
einta Faiez. Paiei eukup 
gemhira. Faiez tak sangka Eeka 
sudi memhalas cinta Faiez. 
Kalan Fait? halik ke Perak nanti. 
.,...: 1 ku merenung wa jah , 1'angsuc'i 
itu sejmas puas had. 
Biarpun An tahu, diriku umpama pipit dan dia 
enggang, tak ntnngkin hand dajlat terming ber. santa... 
sedang sakit dan ditahan di 
Hospital Ilmnm Kuching. 
Petang ittt aku (Ian Siti hergegas 
ke hospital rnenetnuinya. tetalii 
Siti terlehih dahulu menolak 
tomhol pinttt (Ian ini 
menyehahkan aku terpaksa juga 
ºnelangkah masuk ke dalam 
hillk tersehttt. Di hujung katil 
kelihatan Faie7 kelihatan tidttr 
dengan nyenyak. Aku 
ºnengampirinya untuk melihat 
wajahnya yang tenang ketika 
tidur. Aku merenung wajah yang 
suei itu sepuas-puas hati. 
ftinduku selama ini sudah 
teruhat hila melihat dirinya. 
Hiarpun aktt tahu, diriku 
umparna pipit dan din enggang, 
tak rnungkin kami dapat terhang 
hersama. Aktt tidak sedar Faie7 
terjagn tiart sentuhan lemhttt 
jari jernarinya meºnhttatkan Au 
tersentak. Aku cuha menarik 
jari jein it riktt dari 
genggantannya. Ilia tmenytim 
melihat kerenahku yang dalam 
kekalutan herhattr nºaltt. 
-Teka. maaFkan Faie? 
uritrtk kesekian kalinya, " 
Na memhttka hicaranya. " Feka. 
Faie? nak heritahu sesuatu 
dengan Feka. Ilarap Feka sudi 
rnenerinra permintaan Faie2. 
Eeka, sehelum Faiez 
pergi.... " dia tak sempat 
menghahiskan kalimahnya, aku 
terlehih dulu meraung dan 
menangis sedih mendengar kata- 
katanya. 
"'Faiez jangan tinggalkan 
Feka. Feka lak sanggup herpisah 
dengan Faiez. Feka sayangkan 
Faiez. Feka riit dukan 
Faiez. " entah apa yang 
kuluahkan dalam keadaan ctikup 
pilu ini. Keadaan lesti dirinya 
menaºnhahkan lagi keyakinanku 
tentang perasaanku hahaua dia 
akan meninggalkan dunia ini. 
"Hetul Feka sayangkan 
Faiez dan sanggup menerirna 
did dis hertanva 
kepadaku lagi kerana cuba 
meyakinkan apa yang 
didengarnya dari Iuahan 
in if lit tkit . 
Aku hait ya 
mengangguk tanpa memandang 
dirinya. 
" Ierima kasih Feka 
Faiez ceritakan cinta kits pada 
keluarga Faiez. ya. " aku 
terpegun sejenak melihat 
wajahnya. "Ahh! Hukankah 
Faiez nak pergi mati tadi7" 
pertanyaan itu terlontar tanpa 
sengaja kuluahkan di depan 
Faiez. Faiez tertawa hesar 
melihat aku seperti kehingttngan 
disehahkan sangkaanku yang 
hukan-hukan terhadapnya. 
Rupa-rupanya Faiez ditahan di 
hospital kerana jatuh pengsan 
sehah terlaltt penat helajar dan 
kurang tidur. Lern? 
Lagu dendangan KRt1, 
Amelia yang sedang 
herkumandang di radio itu 
terlalu memberikan pengertian 
yang indah bust diriku. 
... 
dari trajahmu, 
sarupku tahtt. katt hererrdam air 
rhata, adakah krrrtaktt rang kau 
raRtt, perhuhungan 
kihi, 
tidakkah kost . sedari padaku 
katt 
hidadari. rang hadir di dalani 
mintpi, tak rrlaktt mertgnlangi, 
. mrlrprt. s 
kau peºgi. melepaskcth 
satunra. ºn'atra cinta... 
Lagu itu memberikan 
'1111 
I+engertian yang istimewa khas 
untukku oleh Faiez. budah 
I, impir setahun cinta karni 
erjalin memercikkan Minya 
ebahagiaan. Kini rona-rona 
kegemhiraan mewarnai jiwa dan 
liati kami herdua. Aku cokup 
'--ýrukur melihat keikhlasan 
la Faie-v. selarna ini 
i, +dapku. Aku tidak pernah 
, vangka bahawa ada juga 
n>an yang sudi menerima diri 
rang cacat ini. 
Rupa-nrpanya selarna ini 
i aie? memendam perasaan cinta 
,, -rhadapku. Katanya kepadaku. 
Feka. hiarpun wajah yang kau 
miliki tidak sesempurna wanita 
di dunia ini. hati kau cukup suci 
dan murni. Ilulah senjata yang 
telah mernhuatkan An jatuh 
: inta padamu sayang.. " Terima 
kasih pada Mu oh "Than kerana 
rnenciptakan dia untukku. 
Semoga cinta dan kasih sayang 
kými bý. k11 . rlrnitnýa 
I'iii.: i i ý., i. ii, ý ý. 1ýý 
Inginku melukis sehuah wajah, 
I ajah siapa? 
Ineinkii mrlakar kisah, 
t i: d, I il,.. i
Inginku mencoret tasa, 
rasa siapa'? 
Namun wajah, kisah dan tasa 
adalah milikku 
Yang mungkin tak kau ketahui 
Yang mungkin sukar difahatni. 
Kini.... 
Kenangan indah antara kits 
Hagaikan hisikan angin 
mender" Sayu 
Tak akan betpatah dan kemhali 
. 
lauh. 
Semakin jauh meninggalkanku 
Aku mnlai rindu segalanya. 
Ahang Faiez. Siti, Wana, Ziey 
Ikatkan kasihku pada cintatnu, 
Simpulkan aku pada sayangmu, 
Helaikan aku dengan rindumu. 
Hiarpun semusitn meninggalkan 
kampus I Inimas 
kekasihku 




Kerana nilai sahahat itu 
lehih hermakna 
daripatla sejuta helaian 
wang ringgit 
Terimalah... 
Coretan si gadis malang tang menyulam titisan harapan 





lbtemhangkit sehuah kea2aman 
Subur hingga ke akhir 2aman. 
Tciillafi... 
Mýkkýmýt ý ý, 
1s mik 
post ýR "^. a: ý.,. 
K. RAWSt i 
lýq nl. Aý SIN 
2001 
Had Yung Luka 
kit vang hcngkit berkali-kali 
kerana jatuh mencium burni 
jejukntu... 
kit htrik jail jerttari haºt, ya 
uniuk 
Mengelak sentuhan man_jamu 
Ku ntendºntgak ke sinar 
nteºttari 
Hanvu untuk dibakar panas 
eintamu... 
ICu . telam 
laut nah hire 
Hanva untuk ntenvelami karurn 
Indupmu.... 
K"tt kait hintnng di awan 
Ilan-va untiek ºnenerangi haº i 
hari silanttmc. 
Kit cuha menjauhkan diri 
Haºtya untuk tidak kenthali ke 
pungkuuºtmu.. 
Kit teguhi hari-hurl muka 
hanyn 
Kerana gagal melupakan 
wajahmu.. 
. 
4ku herrliri di sihi kasih 
Hanva kerana kecundang dl 
dalam cinta kasfhktt.... !! 
-Cnme1- 
/un03 
AIR MATA 1HIi 
" otato " stiti 
9esuci ernhun pagi 
1)imulia Maha Pencipta Alam 
8emesta 
Him rnenyejuk panas matahari 
Menghilang kehausan mttcafir 
di paclang pasir 
Mencair salji di Iautan 
Air mata ihu kuatnya ýegnnung 
omhak 
Hisa metrgtthah pantai 
Menghempas batu berkecai 
Air mata ibu punya kekuatan 
yang hehat dalam kehidupan 
Hanyak melahir hintang- 
hintang harapan 
Yang bergemerlapan 
Kerana pengorhanan dalani 
perjuangan 
Penuh semangat menjulang 
Kerana sifat keihttan penuh 
kasih sayang 
Air mata ihn air mats s6t#ang 
vvanita 
13ukan larnhang kelernahan 
ý'ang pernah digembar- 
gemburkan 
Air mata ihu air rnata seorang 
wanita 




[)unia tersenytrm hangga 
hartun ceria 
kerana kehijaksanaan di dalarn 
kelenrbutannya 
Air mata ibu hila gemhira 
iHagai permata hercahaya 
Hila ihu berduka 
Alt mata ihu hegitu menyedih 
Lambang keinsafan dalam jiwa 
Air tnata ihu seletnbdt haytº, 
seharum hunga, seindah rasa 
Air mata ibu hila dipandang 
bila dikenang 
Hegitu menyentuh kalhu 
kesannya 
Hingga ke akhir Taman 
Air mata ihn adalah syurga 
dalain segala 
Namun hila diluka 
Air mata ihn hisa tenggelam 
bahtera di lautan samudera 
Nuk ilan, 
JUNF, 25 A. M 
FPSK UNIMAS 
If One Day 
I/'one day you feel like erring.. 
('all me... 
I don ? promise that I will make 
you laugh, 
But I can ury with yntt... 
If one day vntt want to run 
away 
Amt he afraid to call the... 
I don't ptvntise to ask you to 
slop... 
Put I can run with you. 
If one day you don t want to 
listen to anyone... 
Cal! me... 
I prr)mise to he there fir rate. 
4rid l promise to he verv 
quite... 
Mit if'one rlav you call.. 
And there is no answer.. 
Come. fast to See Me. 
.... perhaps 




Segala stiktt dükä kite hAfiUHgi 
bersarna 
t! ntuk meneinpiihi ranjau 
kehidupan 
Ilidup yang penuh cabaran 
Dan hidup yang penuh kepura- 
puraan 
Di pentas lakonan dengan 
pelhagai watak 
Watak yang sukar 
dimengertikan 
Ternan 
Adakala kite be'rjauh hati 
Namun Ito coma untuk 
sementara 
ICerana antara kita telah 
tersemat 
Satu ikrar yang membentttk 
keperihadian diri 
Mernbuatkan kita lehih 
mengenali 
Metnhuatkan kita saling 
mentahanti 
Dan saling merindui tika 
berjauhan 
Tenian 
paling indah di dunia ini 
Ulla kita metniliki sahahat 
Yang sehati sejiwa 
3ewaktu suka duka 
ý! 
Segala pahit manis dikongsi 
bersama 
5egala tawa dan tangis dlra9ai 
bersama 
Masalah akan menghilang bila 
kita mula hersatu 
Dalam persahahatan yang 
ikhlas dan inurni 
Itulah yang ku inginkan 
Dan itulah yang ku miliki kini 
Sahahat suka duka 
Sahahat sewaktu tawa dan 
tangis 




. SENYi'At. 9N [TU 
dielt; Ail d(irelL*i aalt ritt 
9lenratakan sesuatu 
tang telah lama 
Dan sudah terlaht lama 
la terpendam dalam hati ini 
Biar kau hayati wajahku 
! {irlau dalam jaga 
R'alau dah2m lenamu 
Kerana hati ini milikmu 
kau bukctn kekasihku 
Kati bukan pecinta 
Kati bttkati pujangga 
lapi aku kekasihmu 
Aku pecintannr 
Aku adalah pujanggamu 
Kerand kita adalah serupa 




ke puncak tertinggi 
agar ºnereka rang 
ntentertawamu clulu 
terpesona.... 
keranu kita adalah serupa 
usahlah memandang hina 
mereka yang carat dan. vahg 
tak upaha 
harurdrºh dengnn dara 
tnlnnglah dengan upa. ra 
keiutid kita adatdh seNiifid 
berasal dari :I dam dan Naiva 
memadai hanva dengan rasa 
kau firham erti detita 
agar kelak katt tahu jua 
ljagaimana hidap sengsara 
Mengapa harus kecewa? 
Mengapa kau rasa termrda? 
dengan hidupmü yang 
sengsara 
ddakah tic/ak kau sedar 
is memerlukan setitik 
pengrrrhanan 
uniuk meinhawanVE pet-gi 
darf helehggu kemfskiº an 
semuga kelak 
hila kau telah herjuva 
kau takkan pandang hina 
pada mereka.. yang dulu juga 
sepertiniil 
hantulah, himjiingfah mettka 
ke puncak keahadian 
harus kau sedtir.. 
memandang Nina pada yang 
lemah 
hanra menthangkitkan dosa 
dalam meniii perjalantntmtt ihi 
perlst kau sentiasa ingat 







Kan tetap di hati ini 
Unruk selamanva.... 
Kerana kau bukan insan biasa 
ktapi istimeiva 
Terlalu istiineira 
Istimewa di mataktr 
Istimeira dihatiku 
Istimewa hagiku 
N'elama ini ku tahu 
Kau korbankan jiwamu 
Kau korbankan hatimu 
Kau korbankan egomu 
ýj, ýi, lilt'I1; 1 F-Iil 11. l. ý1 1717 
ilr +l% 
1Ydak kau nyatakan 
Tidak katr tuitjukkan 
T'etapi aku tahu 
Air inata itu 
Air muta kasih saranre 
Air mata egomu 
Air mata kasihmu 
King pasti sukar 
Ter lain parah 
Untuk kau tumpahkan 
Kiranva aku lahir cari ini 
Esok At ingin bersamamu 
Eerana aku tahu 
Masa mencemburui kira 
Janganlah kau pergi 






Mýnvuman yang telah lama 
Teºpahat dalam lubuk jitit, a 
Aku pasti sate harf nanri 
Aku menvedari kasiizmu 
Aku menl'edari cintamu 
Aku ment'edari hahagia 
Bahagia yang kau rasa 
Walau kau hukan kekasihku 
Katt bukan pecinta 
Matt hukan ptyangga 







AkU DAN DIRIMU 
Tütta¬ h"Witiil 
Sentiasa segar 
Di ruangan mindAd 
Seringkali kau ungkapkan 
Madah-madah bermakna 
Huat bekalan 
Menerjah cmak ranjau 
hidup ini 
Ingin kulaungkan 
Aku teramat menyayAngimu 
Tapi, egoku menjadi sempadan 
Namun, ingin sekali 




Yang mampu kungkapkan 
Yang mampu kultiahkan 
Walau masa beredar 
Kasihku takkan pudar 
Sesegar kasihmu padaku 
Inginku rohek Iumrah alam 
Agar kita takkan terpisah 
Namun kuasa l uhan 
Tak mungkin boleh ku halang 
Aku ber_janji padamu 
Inginku padam sejarah hitam 
rnasa lall 
t -, I idüip bah +ý: i 
Kerana aku tidak malm 
Merasai penderitaan lagi 
Kata orang sekali air bah 
Sekali pantai berubah 
Aku tidak percaya 
Kerana padaku hiar kering air 
di lautan, kasihku padannt 
"letap sama takk an pudar 
sampai bila-hila 
Kerana katilah inspirasiku 
Tanpamu aku hukanlah aku 
8ebelumku undur diri 
Akanku kotakan janjiku 
Kerana aku tahu 
Kau tetap menunggu 
Hers9harlah..... 
Kerana kesaharanlah yang 
menjadikan aku tetap aku 
I'adamu ingin ku sampaikan 
Sesunggulinya kaulah 
Sandaranku...... 
Dan aku tahti 
Aku jualah sandaranmu 
; llethhi-i mehgblit kemins; urt. 
Lntthan half terpendam, 
NINAKARINA 
2003 
mistake is not failure 
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H; fficient Software Programme 
with Scalable Vector Graphics 
(5ºV(F) 
By Diana Nichol 
I 'nlmas - May Scalable Vector 
(iraphics (SV(; ) and people 
might wonder what its function 
to computer users is. With the 
involvement of the Sun 
Microsystems with its 
definitions. SV(i is now the 
latest in technology and is more 
sophisticated than the Joint 
Photographic Experts Group 
111111 ii and (iraphic Interchange 
Format ((if), 
Wehsites are usually 
created using formats such as 
JPE(I and OF. however F1V(i is 
now proving to he more 
efficient. To date, more than 
twenty organisations, namely 
the World Wide Weh 
Consortium (W3('). Sun 
Microsystems. Adobe, Apple. 
IBM and Kodak have explored 
the SVO. 
Images using the SVO 
can he read and modified by a 
number of tools and its file Is 
smaller and mor r 
comprehensible compared n, 
JI'U_(i and (1IF images 
Additionally, c ector format 
images can he printed in high 
quality resolution unlike the 
hitmapped (iIr and IPF(i 
formats. Resides that, one can 
dl% 
room in on any portion of SV(i 
image and not experience any 
distortions. 
The text in SVO can [it 
easily selected and searches' 
because SVO enables us t! 
search for specific text string, 
9VO also works with Java 
technology. It is developed by e 
cross-country consortium awi 
does not specifically belong it 
any individual nrganilations. 
According to the ('hiel 
Technology officer of Map- 
Portal Sdn 111-rd. anti 
Chief Executive Officer of 
Larnansys Sdn. Hhd.. Mr Leng 
thee Kong, "A workshop for the 
benefit of the participants to 
expose them to SV(i was held 
receltly". In the near future. 
computer user will use the SVO 
rather than . 
IPI? (I or (IIF for 






W ---I-- e. vve rpaav je see We go Ye hear 
We care 
IF u 
Getting bored with your OC speed an performance 
Need someone to assist or consult you for your new computer 
No one can solve your computer problems 
Suspect your computer being "sick" or "flu" 
Want jo boost your computer to ultimate status, etc..... 
renare 
ý, ý 
ýýJ Y Facing Computer V'! +ýFs No Idea on what your PC haaaenina 
C-Medic Sales & Services Wisma Saberkas in Tun Abang Hap Openg 93000 Kuching, Sarawak, Malaysia 
082-411931 Fax 082413937 H/P 01380%3931016-9879019 
Page * Ilwww cmedic corn my E-MaH cme"cmedic cam my 
I :.   %i %A 1%4 
Reneana Young Research 
( lit -I N I- iiiH lýü l, nia l'l. üf qI 
I ninias In; ulut Kesihalau dan 
I'eiuhatan Komunili mula 
dituhuhkan di Uniºnas pada 
tahun 1995 kurang disedari oleh 
kehanyakan warga Unimas. 
Kewujudannya memainkan 
peranan penting dalarn membuat 
kajian dan penyelidikan 
mengenai penyakit yang mudah 
merehak. Hermula dengan 
kemudahan yang serha kurang, 
institut ini herjaya mengorak 
Iangkah dalam mencapai 
kejayaan derni kejayaan dalam 
jangka masa lapan tahun. Institut 
ini juga herjaya memberi 
sumhangan yang tidak ternilai 
kepada masyarakat di Sarawak 
dari aspek kesihatan. 
Prof Mary Jane C'ardosa; 
pengarah Institut I'eruhalan dan 
kr"sihatan Kunuuºiti memainkan 
e cover 
lieianall p enttng dalani 
menentukan hala tuju institut ini 
selaras dengan matlamat institut 
iaitu untuk menjadi pusat 
penyelidikan jangkitan penyakit 
trupika yang hertaraf dunia 
dengan menggunakan kaedah 
penyelidikan dan kemudahan 
infrastruktur yang berteknologi 
tinggi. 
Dari äspek kejayaan, 
institut ini herjaya melahirkan 
pelajar peringkat pasca siswazah 
pertamanya iaitu Siti Aminah 
Ahmed pada tahun 1999 di 
sarnping kejayaan Pengarah 
Institut Peruhatan dan Kesihatan 
Kumuniti. Prof Mary Jane 
('ardosa apabila dilantik menjadi 
salah seorang komiti dalam 
I'erlnhnhan k: -zihýita! i I)unia 
(Wilt )). 
Institut ini mempunyai 
ernpat kakitangan penting yang 
diketuai oleh Prof Mary Jane 
( ardusa di sampling sembilan 
orang pelajar yang mengambil 
peringkat Pascal siswazah. 
Mereka merupakan tenaga kerja 
penting yang menjalankan 
penyelidikan mengenai Denggi. 
Japanese Vncephalitis (IF) dan 
: loll 1 
Ntalaria. Ualanr pen}elidikan 
ini. mereka cuba untuk tnencari 
ý, aksin yang holeh digunakan 
untuk menyekat penyakit ini 
daripada merebak agar peristiwa 
penyakit JE: dan penyakit tangan, 
kaki dan mulut (f: nterocirus) di 
ýarawak tidak berulang lagi. 
Natasha Nasa Uggah, 
4ah seorang pelajar peringkat 
I'aýLa siswaiah di institut ini 
jugs melihatkan diri hersama 
dengan pelajar dan kakitangan 
yang lain dalam menjalankan 
penyelidikan mengenai 
pencarian vaksin untuk 
enterovirus sejak 2001. 
Beliau turut terlibat 
dalam Seminar Bioteknologi 
peringkat Kehangsaan di Pulau 
Pinang pada November 2001. 
dalam seminar ini heliau dan 
rakan sepasukan memhentangkan 
kertas kerja mengenai 
`Identification of ('a 16 as EV71 
using published [I V71 specific 
primers( 159 162)'. 
Disehahkan oleh minat 
yang mendalam dalam bidang 
ini beliau sering rnenghahiskan 
masa selama lapan hingga 
sembilan jam dalam makmal dan 
cuba untuk menyiapkan kerja 
mengikut jadual yang telah 
ditetapkan. Melalui 
penyelidikan ini, beliau banyak 
mempelajari mengenai pelhagai 
kaedah saintifik di samping 
teknik-teknik yang perlu untuk 
menguji kelainan dalam 
keperluan pun j elidikan tersebut. 
Setelah dua tahun 
berkecimpung dalarn 
penyelidikan ini, heliau dapat 
menggunakan 'Real Tinte' untuk 
ujian kualitatif dan kuantitatif 
hagi memperhaiki penilaian 
dengan membentuk lebih 
hanyak kaedah daripada entro 
jenis 10 kepada 0. Selain itu, 
Bersambung dl muka 15 
Iiengkel penilaian slam Mekitar 
Oleh: Jesse Wan Roland 
Andy ()ray Basi 
Unlmas - Satu bengkel 
Penilaian Alam Sekitar (EIA1 
dianjurkan oleh Pusat 
Pemindahan Teknologi dan 
Perundingan (('TT(') pads awal 
hiilan Mei yang lepas. Seramai 
3U pensyarah dan 10 peserta luar 
j ang terdiri daripada agensi 
swasta seperti C'hemsain 
Konsultant, Universiti Curtin 
Miri dan Sarona Konsultant 
Sendirian Rerhad mengikuti 
hengkel tersehut. 
Objektif hengkel ini 
adalah untuk meningkatkan 
kefahaman peserta mengenai 
polisi, prosedur dan aktiv iii 
penilaian kesan alam sekitar. 
Menurut Puan Salhiah Rt. 
Salleh, Penolong Pendaftar 
( IT(', hengkel ini dapat 
memheri pendedahan kepada 
peserta mengenai garis panduan, 
kaedah menyediakan hahan- 
hahan rujukan dan metodologi 
dalam laporan analisis alam 
sekitar. 
Dalam hengkel tersehut, 
fasilitator yang terliha( sarna 
ialah Dekan Fakulti Sains dan 
Teknblogi Sumber. Profesor 
Murtedza Mohamad. Timhalan 
Dekan Jaminan Kualiti 
Akademik (CALM), Profesor 
Madya Dr. Gabriel Tonga, 
Profesor Madya Dr. Lau 
Seng, pensyarah di 
Institut Kepelbagaian Biologi 
dan PemuliharaanAlam Sekitar. 
Peserta yang tarnat kursus 
ini 
akan diberikan sijil oleh pihak 
Unimas dan akan diheri peluang 
mendaftar dengan ppihak 
l. embaga Sumber Asli elan 
Alam Sekitar INRF. B) pada hari 
terakhir hengkel tersehut. 
Selain itu. dengan adanya 
bengkel seperti ini 
dapat 
memberi peluang kepada 
lehih 
ramai peserta untuk rnengamhil 
bahagian dalam kerla-rcrfi'l 
perundingan herkaitan , ýI""' 
sekitar. m 
Campus Life 
Fain darf yank lain 
Oleh: Kasma«ýati SariF 
mntnsikal yang dimilikinya 
sekarang adalah pemherian 
daripada ahangnya sendiri. 
Sarinah ntula mendapal lesen 
sejak di tingkatan empat dan 
pada nnilanya menggunakan 
motosikal hiasa untuk ke 
sekolah. Heliau yang herasal dari 
Petra Jaya. Kuching dan pernah 
mentºaunakam m(itnsikal 
tersehut untuk halik ke 
kampung 
, ejak perlanºa kali 
niriýegunakan nurtusikal ini, 
ýaiinah herasa serunuk dan 
hanzaa kerana belttnº ada siswi 
ane rnenggunakan rnntosikal 
herkuasa tinggi. "Saya hukan 
herhangga kerana nak 
menunjuk-nunjuk tetapi hanega 
kerana memiliki kelainan dari 
! )rang lain", katanya. Eiukan 
: -nang untuk seorang 
ilet etnpuan rnemha%Na motusikal 
eperti ini. 1'ekakkan telinga 
ntendengar ejekan dan cetnuhan 
orang sekeliling, setiap kata 
cennthan yang didengar tidak 
melemahkan semaneat Sarinah 
untuk lidak tnenggunakan 
motusikal herkuasa tinggi 
lieliatt hanya menganggap setiap 
kala-kata tersehut sehagai 
gurauan. liaginya tidak salah 
memiliki kelainan asalkan tidak 
menyakiti hati sesiapa pun. 
Apahila ditanya kenapa 
tidak menggunakan kereta. 
Sarinah menyatakari hahawa 
harga sehuah kereta lehih mahal 
herhanding harga sehuali 
rnotosikal. Hegitu juga denean 
hayaran ansuran hulanan jauh 
chili murah herhanding hayaran 
ansuran kereta. "Selania 
memiliki motosikal ini helnni 
pernah saya tnenyertai kunr !i 
hesar. Insyaallah, jika ada rakan- 
rakan vane ntengajak saya akan 
sertai", tatnhahnya. 
Sarinah turut menatnbäh 
ItNIR1AS ýekali pandang 
pasti nrang akan heranggapan ia 
tnilik seorang lelaki. Mereka 
tidak akan terºikir sama ada 
Mutosikal Modenas. laguh. QK I 
7390 berwarna hijau milik 
seorang siswi Helajar dalam 
lahun akhir. Program 
I'engurusan Stirnher Ilaiwan. 
Fakulti Sains dan (eknulugi 
Sumber (FS I Sl. Sarinah Hinti 
Hujang mertipakan pemilik 
kepada mutu; ikal ter, ý0,11t 
Sarinah memiliki muti-4, i 
tet?; ehut sejak penghujune 
ZOOI. 
Menurut Sarinah. 
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heliau juga menggunakan l'r R 
FUSA dan juga Real I iºne 
1'( R untuk mendapatkan angka 
yang tepat dari segi kualitatif dan 
kuantitatif dalam penyelidikan 
ini. 
Pasukan penyelidik ini 
berIII atlain at untuk 
menghasilkan kaedah yang 
terhaik untuk mengecan 
jangkitan enterr, %ir wý di 
peringkat klinikal agar dapat 
mengurangkan jumlah kes 
enterncirus yang merehak 
Herdasarkan kerja dalam 
herpasukan, heliau herusaha 
hersungguh-sungguh agar dapat 
ºnenghasilkan yang terhaik 
daripada dirinya dan dapat 
memheri sumhangan kepada 
ahli pasukan yang lain. Wala 
hagaimanapun. heliau jug 
pernah mengalami kegagalar 
apahila penyelidikan yang 
dijalankan tidak bet hHoil immun 
heliau temp tidak herputtºs asa 
untuk memulakan daripada 
mula. 
CII masa akan, jatanL, 
beliau herharap dapat 
mengernhangkan lagi kemahiran 
yang sedia ada dalam bidang 
bidfeknt, ingi ini. Vdalaupun 
bellau masih lagi harn dalam 
hidang penvelidikan narnun 
usaha heliau ini tidak hnleh 
dipandang ringan {cerana ja 
merupakan s: +tºr nsaha tnurni 
untuk menthwrºn r-, eningkatkan 
t, eir", rr 
a 
pandangan pelajaº sis"a 
Ierhadap belian hahawa ºnemang 
ada pelajar lelaki yang 
ºnernandang serong 
terhadapnya. Hagi Sarinah 
mungkin mereka tidak senang 
dengan apa yang dimilikinya 
tetapi tidak semua pelajar sissA a 
heranggapan sedemikian ada 
juga yang tidak menghiraukan 
persekitaran dengan apa yang 
dimiliki oleh orana lain. 
Eietul kata pepatah 
rambut sama hitam hati lain-lain. 
tidak hairan jika ada %ang in hati 
ýang dimiliki sesenrang. Hegitu 
juga dengan kisah mutnsikal 
Sarinah_ "alaupun tidak sehesar 
mana masalah yang dihadapi 
namun ia telap memheri kesan 
terhadap dirinya. Pernah terjadi 
`sitle rnirºmr'mutosikal Sarinah 
hilang di tempal letak mutusikal 
di tJnimas. 
tanean jadikan kelainan 
yang dirniliki sehagai ukuran 
untuk bergaya tapi jadikan ia 
sehagai keunikan yang menjadi 
hak k ita 
ke mana sahaja destinrt-h,, .t im, i-ii -0 ;, r; l., Il 
penghuhung. 
m 
ý ýj ah Ulcng : Vanashing elegance 
H, , I., kl - ,,,., ýý 
llnimas - The Hadan Kesenian 
Dan Kehudayaan Unirnm, 
(t3AY1 t) in conjunction with ttn 
( onco(r, ti,,, I rýli; il rýteatti>ý ;! 
the 
First 
(ulhual t titicýet. t ncik Nuýýt 
Arntl tý, -l° isur of the 
f3AY(! 
ctitht I ht. pnrpuse nftttis eý, ent 
i: 1,, t, r the public, the 
traditiunal custuntes of our 
multi-racial society which 
''rmsist ,, t Nlatav, than. ( hinese. 
i and iriany more 
tt, 
present generation barely 
recognise their own traditional 
costumes worn by their 
forefathers. " 
tine of the attractive 
costumes that had captivated the 
audience's attention was the 
Gnjalr (leng, which represents 
the Malay Society in Sara' ak 
This costume ,I, 
normally worn in a Mal:, 
«edding occation. flowever. it 
is difficult to find it nowada}s 
hecause it is nearly extinct and 
most of the people in Sarawak 
do not know about this 
costurne, " said Ahmad Fauzi 
llaji laha Ali, a traditional 
( nstume collector. lie also added 
that the distinctive feature of this 
costume is its unique headgear. 
The judging criterion for 
this cut lt(me'er. is different 
l1t'itI' "h u; iue file rn, luiut, flit pal lit ilianl, alsn ha%t 10 
daue; 
from the heautti contest. 
According to Azrul. `the main 
criteria of the beauty contest are 
looks. IQ, personality and 
athers. " Encik I: ffendy Sehli 
one of the juries as well as th_ 
F! nimas Cultural Officer further 
explain this statement by saying 
that the participants of the "Rios 
Entik " were only based on their 
appearance and ho" they 
present their costumes as well as 
the way they walk and dance. 
Angeline I'etei- (FSS) 
rtc tied the Queen of "Bien 
followed by Norazlin 
Iin (FS(1K) as the runner-up 
n,:! \nil Faiila (FSIS) as the 
ý: "Lund runnel nI- ,: I! 4thr! n 
1. "ceiýed R\I: 1- ii 
I' %I IUt) respe( 1,1 
I Ieait bile- I 
111 !ýi On the "Speri: tl 1- 
111d Surane M 
m 
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Cabaran Similajau getir 
tetapi berbalol 
Oleh Ill - :-: Pin ]all I an i}) I in) ` lui I nnL: 
Semangat ) ang memhara tidak ºnenggentarkan jivv a meiepasi 
setlap halahgan. 
Hintulu -f iga kumpulan lain-lain. 
Unima3 F_eo Adverrrrrre 
menyertai Sarawak Sirnihyarr 
Nattrre Challenge yang diadakan 




Nature Challenge inernpakan 
aktiviti tahunan yang dianjurkan 
rrleh Kementerian I'emhangunan 
Srrsial dan Urbanisasi Sarawak 
dengan beherapa sektor kerajaart 
dan swasta di hahagian Hintulu., 
Aktiviti ini meliputi tiga acara 
iaitu perluºnhaan mountain hike, 
Iarian dan kayak yang 
mengambil jarak 7() kin hagi 
satu perjalanan yang lengkap 
: aktkiti ini dianjuttan 
secara terhNka. Setiap pasukan 
mcngandungi empat ahli dengan 
sekurang-kurangnya seorang 
ahli «anita. f eserta yang terlibat 
datang dari pelhagai tempat 
seperti Semenanjung Malaysia. 
Sabah, Sarawak. Singaptua dan 
n4enurut salalº seurang 
peserta IJnimas. Matins Juanis, 
pelajar "hahnn Iiga Fakulti 
K ej uruteraan, " _yintilajaºr 
NrrtUrE 
( hallenge ini sungguh 
memenatkan. Perjalanan 
tersehut mengamhil ºnasa 
selain a 10 
'jam 
untuk 
menantatkan satu perialanan 
sehanvak 70 kºn" 
"Penualarnan dalam 
aktiviti ini tidak dapat dilupakan. 
Acara kayak paling sukar 
ditenºpuhi. Omhak yang kuat 
in enyehahkait kayak 
melamhuntt tidak tetttu arahnya. 
Selain itu, kami juga terasa mual 
dan ntahuk s:, hingga hainpir 
herputus asa. Dalam acara 
herhasikal, kami mengayuh di 
sepanjang partial dan terpaksa 
mengangkat hasikal ketika 
melalui titi kecil untuk 
menyeherangi sungai. Kami 
juga terpaksa meminum air 
'l'ie '1'ae 'IOe tarik minat pelancong 
It Ii : Hafizan Kono 
Ong Hui Sze 
kuching - Pamearn yang 
dianjurkan oleh Fakulti Sains 
Kugnitif dan Pemhangunan 
(tlanusia (FSKPM) berjaya 
menarik perhatian pelaneong 
asine 
Permainan Tic Tac Toe 
yang disediakaii oleh pelajar 
FSKI'M diadaptasikan daripada 
rancangan telei isyen 
"Celebration Syure" yang 
ditayangkan di NTV 7 %ang 
berohjektifkan untuk menguji 
pengetahuan sejarah clan fakta 
seseorane terhadap negara- 
negara di seluruh dunia. 
Dua orang pelancong 
asing yang mengambil bahagian 
berjaya menjawab soalan dan 
memenangi kuiz tersebut. 
Jordan yang berasal dari 
Australia herkata. " Permaianan 
tersebut arnat menarik dan 
menyeronokkan. " 
Aktiviti lain seperti 
pelbagai ujian seperti pelbagai 
ujian personaliti turnt disediakan 
agar para pengunjung dapat 
mengetahui kendirinya dengan 
lehih mendalam. 
Pameranyang 
hertemakan "Forging a head. 
breaking frontiers " itu diadakan 
bersempena dengan pesta kontii 
ke-7 dan sambutan Sr+l -ý1 
Keeemerlangan llnimas. 0 
Iuhang kerana hekalan air tidak 
meneukupi. " tambah A1atius. 
"Namun hegitu 
kepahitan yang dialami uleh 
peserta Unimas amat berbalui. 
Pencapaian yang diperolehi 
merupakan yang terhaik 
berhanding dengan tahun-tahun 
sehelumnya. " katanya lagi. 
Encik Hardy. pegawai 
unit sukan Unimal berkata. 
pasukan Unimas mendapat 
tempat keempat dan keenam 
pada tahun ini herhanding tahun 
lepas yang mendapat tempat ke- 
13 dan ke-14 Pencapaian yang 
cemerlang ini merupakan satu 
rekod haru dalam bidang sukan 
Iýnitnas. 
Pemenang-peºnenang 
diheri hadiah herhentA wane 
tunai, piala dan sijil penyertaan. 
Semoga pasukan Unimas huleh 
mencipta rekod yane lehih 




We are an international and Malaysia based 
company. seeking the undergraduates to join us 
Spend .q dly will enable you to earn RM 3 sted, please contact 
Mr. Yap 016 t1W15220 
Mr. Calvin 013 8169048 
Mr. Lawrence 016-8831660 
Seminar Antarabangsa : 
Pencetus semangat Kelab 
Wushu Unilnas. 
f tlrL qteFtnie Kasn 
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pelajar Unimas yang terdiri 
daripada ahli Kelab Wushu 
Unimas melibatkan diri dalam 
seminar "1" librld Martial Arts 
Black Belt Hall of Fame- di 
Prnyiew Inn Kuching pada 2 
( )Los tahun 2003. Seminar 
1ersebut dirasmikan oleh YH En 
Dublin Unting selaku wakil 
kepada YH Dato' Sri Dr James 
4"mut ak Masine. PNHS. PHS, 
k. ementerian Pembangunan 
'-ttsial dan Urbanisasi Sarawak. 
Acara yang julung- 
julung kali di Malaysia ini, 
dihadiri oleh peserta-peýerta dari 
dalam dan luar negara hertujuan 
untuk memberi pengiktirafan 
dan penghargaan kepada 
pengamal ilmu seni 
mempertahankan diri di alas 
jasa, sumbangan dan 
penglibatan mereka. 
Felicia Jajah, salah 
seorang ahli Kelab Wushu 
I'nimas berkata, "Seminar 
-nnpama ini amat hermanfaat 
. -pada 
kami kerana herpeluang 
berjumpadengan 
'(Wandmaster' dari dalam dan 
luar negara. Kami dapat 
mempelajari sesuatu yang baru 
dari demonstrasi yang 
dilakukan. " 
llaster Daniel Verkerke 
tLtti Kanada semasa melakukan 
! -"tncrstrasi herkata. "Untuk 
"nrpertahankan diri kita tidak 
-rlu mernbalas pihak lawan 
seperti mana yang dilakukan 
oleh kebanyakan orang Kita 
hanya perlu rnengikut rentak 
trah pihak lawan. " 
I ýý , 
Ntanakala if,! - 
Seow Theng dari Johor herkata, 
"Mernpelajari Wushu 
memerlukan daya kesungguhan 
yang tinggi. Walaupun selepas 
waktu latihan. di runtah kita juga 
perlu memhuat latihan sendiri 
kerana. untuk nºempelajari 
Wushu pergerakan pantas pada 
mata dan tangan adalah sangat 
penting. " 
I)enaan motto °'Aktifdan 
Berdisiplin". Kelab Wushu 
Unimgs dinaungi oleh Persatuan 
Nanyang Wushu Sarawak dan 
jurulatih tertinggi persatuan ini 
adalah Prof 1)r Sung Swee Iiee. 
Beliau yang mettºpakan jurulatih 
tertinggi kepada 30 Kelah 
Wushu yang lain termasuk 
Kelah Wushu tlnimas adalah 
salah seorang penerinia 
anugerah pada seminar tersebut. 
Kelah Wushu tlnimas 
adalah salah satu kelah ilnnº seni 
mempertahankan diri yang aktif. 
Ahli-ahli Kelah Wushu t Inimas 
banvak terlihat dalam aktiviti- 
aktiviti yang dianjuikan oleh 
Persatuan Nanyang Wushu 
Sarawak dan Kelab Wushu 
Unirnas sendiri. Antaranya 
menyertai seminar tersehut. 
menyertai Festival Nanyang 
Wushu Sedunia. demonstrasi 
minggu senggang dan 
Konvokesyen Unimas dan 
melakukan demonstrasi untuk 
kelah-kelah lain di I lnimas. 
Selain itu latihan intensif 
bukan sahaja dilakukan di 
Unimas, tetapi di Pusat Induk 
Nanyang Wushu vang hertempat 
li Padunc, u, k ýý. hing 
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